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H O R R I B L E NAUFRAGIO 
Las últimas noticias recibidas del 
naufragio del vapor ''Larache", di-
cen que perecieron ahogadas entre 
pasajeros y tripulantes, unas ochenta 
personas. 
ASCENSO 
E l Infante don Fernando María de 
Baviera, ha sido ascendido á Coman-
dante. 
ANULACION 
Dice " E l Impsrcial" que el Minis-
tro de la Guerra ha acordado anular 
la Eeal Orden dictada por el general 
Linares, denegando la Cruz de San 
Femando al G-eneral de División don 
Ricardo Moneit, prepuesto para esa 
recompensa en la campaña de Filipi-
nas' 
TRATADO DE A R B I T R A J E 
" L a Gaceta" publica hoy el trata-
do de arbitraje concertado entre Es-
paña y los Estados Unidos. 
Anoche parecía que había caldo. 
y se había quedado flotando, en la 
bahía de lia Habana, un pedazo de 
Ja vía láctea ó del camino de iSantia-
go. como dicen en España. 
Es iíKliubbJo. dice ;<E1 Tr iunfo" . 
<(ne la Habana j amás ipíesenció fiesta 
ni ¿iloga más 'hermosa y llena de 
atractivos. 
Es v m l a d ; a quello era jm a locu-
ra y ¡parecía un sueño. 
Y en un momento dado estuvo 
punto de convertirse en una catás-
trofe. 
Pero no podía ser. porque allí rei-
naban la alegría más santa y la abne-
gación m á s grande, y por eso cuando 
cayeron al a-gua seis ó siete personas.; 
entre eflks una señora, se arrojaron, 
sin vacilar, para salvarlas, vestidos 
como estaban, seis ó siete ó más jó-
venes valientes y en un cerrar de 
ojos se hundieron y volvieron á la 
superficie con los que habían naufra-
gado. 
Faltaba el bote, llorábalo el pa t rón 
porque era toda su fortuna, 'y un ma-
rino .de la " Xav.tüus*' se t i ra de ca-
beza, y al poco rato aparece con él 
en la superficie. 
¡Viva España!— grita la mult i-
tud. " 
—¡Viva Cuba!—contesta el mari-
no español. 
Y continuó la fipsta como si navla 
hubiera ocurrido. 
Aquello era hermoso; aquello era 
bueno; aquello era santo. 
¿Cómo había de haber desgracias.' 
No quiso Dios que las hubiera. 
~aB2p. 
Desde Washington 
'¿1 de Junio. 
No hay detalle insignificK'pe 
euañldo se (rata de un homibre gran-
de y de una gran eamipaña electo-
ral. En osla biiromitiea ciudad un 
barbero lia prc-nunciado palabras 
piedígrosas que ipueden perjudicar al 
éxiito de la osn?d i datura presidencial 
de Mr. Taft. Ha didho quia este 
nunca dá propina á los barberos: 
con lo que una profesión numero-
sa é influyente y que dispone do 
¿©dios de prfipa^anda oral se 'de-
ólarará * contraria á osa -canil i datura, 
si no fie hace algo para destruir el 
mal efccito de esa -infonna'eión. Y 
lo mejor que sé puede hacer es pu-
blicar que, si el candidato ño gra-
tifica á los barberos, porque se lo 
impiden arraigado:; principios eeo-
uc-micc-soeiales. no t - n d r á inconve-
niente en darles emipleos públicos; 
imitando en esto al Presidente Roo-
seyelt que meses atrás , al .ciudadano 
• !••• color que lo ha afeitado en estes 
úllimes dos años, 'lo ha coloea'do en 
no sé qué pagaduría del ejército. 
Les políticos se distinguen de los 
demús mortáltes en- que disparan 
con pólvora ajena; pues papan con 
el dinero del Estado esos favores, 
•las aitenciones y las lisonjas que 
ciben. 
Esto de los barberoí? tiene arre-
glo; wremos si. iam.bién, lo tiene, 
algo .que estií sujeediendo en el Oes-
te Central, donde se (ha formado una 
nube, de mal augurio para la can-
didaitiira níipublicana. E n aquella re-
gión, los reipulblicanos son de 'la l i i -
quierda. Mr. Taft no les parece mal 
para Presidente; pero no les gusta 
Mr. SQierm/án para Vke-.Presidente, 
y aún les gíista menos el progra-
ma elootoral aprobado por Ik Con-
vWeión "de Chicago: prograana que 
consi-deran poco 'radical, por no ser 
liastamte anti-ferroviario y anti-ca-
pitalístico-. E l personaje popular en-
tre aquellos reipublieanos es el Se-
nador La Follette, que ;':ipiraba á i 
la candidatura para Presidente. 
i'̂ n los listados del Oc-lr f'entrad 
abundan los rcpuhlieHnos qpe, no 
siendo i)rotef*('!()nislas y siendo anti-
IVrrcviarios. se parecen á los demió-
cratás ele ^Ir . Rryan. otro persona-
je del Oeste. De aquí lo delicado 
de ta .situación.. Según los as'trólo-
gos polít icos si Mr. Bryan tiene la 
aibnegación 'die no imponer en 'la 
Convención de Deñver su candidatu-
ra para Pivs id"nt \ si no la de al-
guien que eaí'gá bien en el Sur y en 
el Este y de adjuntarle para la 
Vicr-Presidencia un hombre del Oes-
te, el partido deanoerático, ii'á á la 
luoha en mejores—-ó en menos malas 
—.condiciom-s. Sé dice que ya Mr . 
Bryan ha pensado en Mt. Kern, de 
indiana, para VicreJPresldente. 
Otra nube: iá los gremios obreros 
no les satisface 'la parte del progra-
mia^repulblicano relativa á la l imi -
•ta,ci'ón de la ?/cción judicial . Se pu-
so en la *'plataforma" esa tabla, 6 
"(plank", para atraerse á los gre-
mios; pero, eomo hubo que modifi-
car la forma para que la acepta-
sen Mr . Cannon y demás republica-
nos ele la dereiciha, ha resultado un 
texto, que no es chicha ni limonada. 
Los jefes de lo.s gremios se mues-
tran escamados; y diseurren que, si 
la derecha ha tenido poder bastante 
para apuar el vino socia'lístko es-
canciado por el Presidente Roose-
yelt, lo tendilá, también, para im-
pedir que e] partido reipUbli'cano ate 
corto á los tribunales. Y este es 
otro cabo suelto .que probablemente, 
asirla Mr. Bryan en Den ver. 
Si ofrece á los gremios vino sin 
•cristianar, se los l levaráí y los repu-
blicanos merecerán el perder esos 
votos por haber querido ser demasia-
do listos. En esto 'ha consistido el 
principal defecto de la polít ica in-
terior que el Presidiente Roosovelt, 
valiéndose de los poderosos medios 
oficiales, ha obligado á su partido 
á tragar; demasiada travesura, ex-
-iva cuquería, mueího romero-roble-
diámo. 
A los demócratas les favorece, sin 
duda, el que los repuhlieanos hayan 
tirado anltes; esto es, reunido antes 
su Convención. E l partido democrá-, 
tico sabe cuáles son las posiciones 
de su adversario; y, sobre esta base 
de conocimiento, ipuede formar su1 
plan. Pero ¿lo formará acertadot 
Es posible, que, bajo la dirección1 
•de Mr . Bryan, que ya lo ha llevado 
dos ^veces á la derrota, aplique una 
táotica disparatada; y que los re-' 
pnb'lieanos, apesar de haberse pasa-i 
do de listos, ganen la partida, por 
tener enfrente á quienes se pasen de 
tontos. 
X . Y . Z. 
BRONCES DE ÁRTE; 
en estatuas, relojes v m i l 
objetos difer. tes para ador-
nos y. obseu. ios tiene LA. 
CASA ^ D I HIERRO. La 
colección más completa que 
desear pueda el ^usto más 
exigente. 
Recibimos novedades con 
gran frecuencia y esto nos 
permite vender económica-
mente. 
OBISPO 68 •-TÉIEF, 560 
E s t a n u e v a c a m i s e r í a t i e n e e l gus to de p a r -
t i c i p a r á sus f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o e u ge -
n e r a l , que r e c i b i ó b o y u n m a g n í f i c o s u r t i d o 
de c o r b a t a s I n g l e s a s de d i f erentes f o r m a s ' 
s u r t i d o c o l o s a l y co lores p a r a todos los g u s t o s , 
e s p e c i a l i d a d e n c o l o r e s e n t e r o s . 
T a m b i é n a v i s a m o s d e l g r a n s u r t i d o d e 
K A T A S p a r a b a ñ o desde u n L u i s e n a d e l a n t e , 
todas s o n m u y b u e n a s , c o n c a p u c h a y b o l s i l l o . 
U i ^ A A O O M P O S T E L A . 
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Avisamos al público en general haber recibido 3,000 relojes de niquel, de la acreditada marca ROSKOPF 
de Cuervo y Sobrinos, que es el reloj indispensable para todíf^l que necesita reloj fuerte y hora fija, s 
Recibimos así mismo . un inmenso surtido de LONGINES, fijos como el Sol, tanto en oro como en plata 
nielé y acero, de los modelos corrientes planos y extraplanos, todos garantizados. 
En joyería de oro con y sin brillantes, tanto para Señora cuanto para caballero, el surtido es completo. 
En solitarios para caballeros y candados solitario para Señora, tenemos desde 1̂ 2 kilate hasta 12 kilates, 
en piedras blancas y blanco azul bien talladas y perfectas. 
N 
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P O R L A « N A U T I L U S " 
B A T U R R I L L O 
L a Habana arde en fiestas. Cuba en-
tera, movida por el mágico resorte a? 
las sentimientos levantados, viste sus 
gallas mejores, olvida sus hondas penas, 
y vive pendiente de todos y cada uno 
de los detalles de esa (hermosa sene de 
homenajes, aparentemente rendidos á 
los jóvenes marina de la "Nautilus, 
consagrados con profunda veneración 
. á la bandera de la nación hidalga, al 
honor de la vieja infortinnada Metro-
poli. r 
^ E l "alma"de Cuba y el aflma de Eapa-
fía. comprendiéndose al fin, tras la no-
rthe horrible de sus mutuos desastres, 
parecen sellar en un ósculo de eterna 
paz su alianza ardorosa contra el des-
tino. L a raza bulle, la lira de los bardos 
gime; la sangre generosa hierve al ca-
lor de un mismo ideal, y todo el pesado 
lapso de la bistoria colonial pasa, para 
dejar lugar Á las risueñas alboradas del 
porvenir. 
Luego de (haber deshojado toda la 
prensa del país, sin distinción alguna, 
las más pintadas flores del léxico en 
loor de la corbeta, sobre cuyos mástiles 
la glorics;i fMiseña ondea: lueeo de ha-
berse abierto á 'la confraternidad todos 
los corazones y brillado con las más 
ricas tonalidades la naturaleza, y reso-
nado con sus más sugestivas notas la 
poesía criolla ¿en qué diccionario ba-
ilaría yo frases bastantes tiernas y con-
ceptos* bastante expresivos, para dar la 
bienvenida al primer barco de guerra 
que arriba á mis playas, diez años des-
pués del 'heroico sacrificio de Santia-
go? /.Qué oraciones gramaticales, ni 
que giros del estilo, nuevos v desusados 
en estos días de los plácidos afectos, 
lograrían traducir la exquisita satis-
facción de mi espíritu, las sensaciones 
consoladoras de mi alma? 
Por imposible empresa, renuncio á 
ella. Ni son las paüabras tampoco el me-
jor vehículo de los sentimientos, cuan-
do una tristeza grande 6 un júbilo in-
menso nos domina. Generalmente el la-
bio enmudece bajo un hondo pesar, y 
Ja pluma se resiste» bajo las impresio-
nes de felicidad inesperadas. ^ 
Porque es este el primer ejemplo en 
!a bisteria de las colonias, independi-
zadas por la revolución; porque es caso 
único en la bistoria Hispano-América, 
este de urna tan sincera aproximación, 
de un tan cordial recibimiento, de tal 
cariño leal, demostrado por los colonof) 
ya libres á la nación dominadora, y de 
un tan dulce perdón maternal de la 
metrópoli desmembrada y vencida. 
Efectos de fla mayor cultura de los 
pueblos, del desarrollo C.3 mejores 
ideas sociológicas, de más amplio con-
cepto de la moral política y del deber 
internacional, es lo cierto que el espec-
táculo, no producido á los diez años de 
la emancipación en las colonias del 
Continente, encierra una saludable lec-
ción cívica, y (habla con poderosa elo-
cuencia á la mente de íos hombres pen-
sadores. 
Nadie bubiera creído, en pleno pe-
ríodo de Reconcentración, que el abis-
mo negro abierto por la fatalidad en-
tre la madre y la 'hija, sería cegado por 
el amor recíproco, antes de que se pu-
drieran totalmente los osamentas de 
los mártires de ambos bandos. Nadie 
habría creído que, once años más tarde 
de la cerrada negativa de los revolucio-
nas cubanos, <(L entenderse para nada 
ôn España» de la que se bubiera dicho 
que hondos odios les separaban, los 
más ilustras generales y los más va-
lientes oficiales mambises, se disputa-
ran el 'honor de abrazar á marinos es-
pañoles y poner bajo ©1 asta de la en-
seña rojo y gualda, todos los respetos 
y todos los votos de ventura y total 
olvido. Ni sería creíble, cuando un abu-
so de fuerza determinada por las cir-
eustancias. bundió en las aguas de 
Santiago la débil flota, y á cañonazos 
fué lanzada al fondo la (lesión de leo-
nes suicidas, que tan pronto, cuando 
aún yacen bajo l^s olas buesos y uni-
formes, estas fiestas se celebraran, sien-
do poder en Cuba la nación america-
na, y se abrieran las pu uias del pala-
cio de su Legación, pai :i extremar las 
simpatías del pueblo ¿" Sampson y De-
wey, á los berederos do las glorias de 
Cervera, Cencas y Villaarail. Y ello ha 
sido: y tres pueblos, distintas razas, y 
civilizaciones distintas y encontrados 
intereses, se ban unido y compenetrado 
en un momento (histórico, para decir <1 
la posteridad, que razas, pueblos, inte-
reses, ideales políticos, estíllelas filosófi-
cas y creencias espirituales; todo lo que 
separa, divide y aleja, es inferior y 
posterior á la razón suprema, al amor 
inextinguible de la humanidad, al me-
joramiento creciente y la aspiración 
FIOBESKATURALES 
•Flautas y semillas de todas clasos. 
t tttcf^ corona?, ramos, cruces, etc., ess. 
Alberto R Langwith C* 
íl 'Pefllv 87. Teléíono 3288. 
C. 1972 26-lJn 
eterna de ventura de la especie pensa-
dora. 
Nuestro mayor enemigo, semejante 
es; nuestro verdugo y nuestro esclavo, 
•hombros iguales, hermanas son. E l 
día en que se cansan do ser e.selavos ó 
ea que renuncien á ser verdugos los 
hombres, siervo y tirano se confundi-
rán en un beso de paz y en una plega-
ria fervorosa á lo Altísimo por su ul-
terior destino. Y con más motivo, entre 
hija y madre, entre colonia y metrópo-
li, entre Cuba la sufrida y España la 
hidalga» el rencor habría sido una nece-
dad y el agravio permanente una lo-
cura. 
Desde que la desgracia nes puso al 
habla, ñas conocimos. Desde que nos 
comprendimos, nos amamos. L a "Nau-
tilus" ¡ha sido el pretexto, el simpático 
pretexto, para que el a'lma española y 
el alma cubana, ansiosas de darse ex-
plicaciones mutuas y confesarse mu-
tuos arrepentimientos, sellaran en un 
acto solemne el pacto de honor, por la 
bistoria y por la raza, existente de fac-
to desde que ellas y nosotros nos dimos 
(menta de las tremendas equivocaciones 
sufridas. 
No hallo paflabras con qué describir 
mi regocijo en estas bellas horas de 
nuestra vida nacional. Bálsamo suave 
cae sobre mis beridas patrióticas, y en 
sabrosos ensueños de luz quiere sumer-
girse la fantasía. ¿Será que clarea? 
¿La fatalidad se babrá cansado de per-
seguirnos, y 'hará el amor prodigios en 
el seno de tres pueblos que parecían an-
tagónicos. . . ? 
Oidme en tanto: me siento más que 
satisfecbo, orgulloso y arrogante. Re-
cordad mis largas fervientes campañas 
por la confraternidad entre cubanos y 
españoles, por la solidaridad de raza 
y la identidad de aspiraciones en Cuba 
libre. Recordad que soy español, rauy 
e^tpañol, desde el momento mismo en 
que dejé de serlo legalmente; porque 
así servía á mi Cuba, cuanto más libre, 
más española. 
Y permitidme la jactancia con que 
io digo: He abí mi obra! 
joaquin n. ARAMBURÜ. 
A g u a N a t u r a l D i g e s t i v a 
M A N A N T I A L SAN FRANCISCO 
Remedio eficaz para el estreñimiento 
Para el almuerzo, comida y refresco». 
8e recibe diariamente del manantial.—Ga-
rrafón fl.60 plata.—Con envase $'¿-20 - D e -
pósi to: Merced 63, Habana 9452 UO-IS 
A BORDO D E L " H A T U E Y " 
E l segundo Comandante de la 
"Nautiius", señor Casas y Núñez, 
pasó ayer á bordo detl guarda-costa.s 
"natuey" para devolver al Coman-
dante de dioho buque señor Díaz Qui-
bus, la visita que éste le ¡hizo el dia 
anterior al 'Comandante de la corbe-
ta señor Moreno Eliza. 
Fué obsequiado con champagne y 
ta-bacos que ostentaiban anillas con el 
nombre del .guarda-costas, habiéndo-
se eaimbiado expresivas frases entre 
ios señores Casas y Núñez y Díaz 
Quibus. 
E L C E N T R O D E C A F E S 
E l remoQoador "Georgia", fletado 
por esta eorpoiración, concurrió ano-
che á la serenata, vistosamente ilumi-
nado y eon una banda de música á 
bordo. Iba totalmenite ocupado, te-
niendo en él representación muy es-
pléndida el bello sexo. E n el "Geor-
gia" se quemaron multitud de fuegos 
de bengada y se dispararexn numerosos 
cohetes. 
A bordo de da "Nautilus" pasó una 
comisión, á cuyo frente iba el presi-
dente del Centro de Cafés, dem José 
Llamosas, la que fué Tecibida por el 
comandante de La corbeta española. 
Entre ed señor Moreno Eliza y la 
comisión hubo un cambio de saludos 
y manifestacioines muy cordiales. 
Como uno de 'Jos comisionados, don 
Mareedo Gómez, expusiera que el re-
cibimiento hecho á da "Nautilus" 
evidencia que entre españoles y cu-
banos existe una perfecta armonía y 
comeaites de verdadero y sentido 
'afecto, que honran á ambos pueblos, 
el señor Moreno Eliza declaró quo los 
españoles deben querer mucho á Cu-
ba, para correspomder al elevado con-
cepto que ésta dis'fruta en España, 
donde se quiere á sus hijos con amor 
de hermanos. 
Con un afectuoso apretón do manos 
terminó la visita. 
INYTTACION 
E l Alcalde municipal, señor Cárde-
nas, estuvo hov en Padacio á incitar 
señor Gobernador Provisional para 
la "Giardwn Party" que en honor do 
los marinos de la "Nautilus" dará es-
ta tarde el Ayuntamiento ea el Jardín 
Botánico. 
Mr. Magoon le roamifestó que no 
podía concurrir por impedírselo sus 
muchas ocupaciones, pero que en su 
ivpresentación asistirá el capitán ayu-
dante señor Silva. 
LA " G A R D E X P A R T Y " 
Esta tarde, de 5 á 7, se celebrará on 
pj Jardín Botánico (Quinta de los .Mo-
linos) la "garden party" orga-nizada 
por el Ayuntamiento de la 11 abana en 
honor de los jefes, oficiales y guardias 
marinas de la corbeta española "Nau-
tilus". 
L a fiesta resultará espléndida. 
E l señor Alcalde mun.iicipal ha teni-
do la amabilidad de invitarnos para 
ese acto. 
Muclhas gracias por la atención. 
Prometemos asistir. 
UN E R R O R SUBSANADO 
Por equivocación de la persona que 
dio la (noticia, la prensa do la Habana 
en general ha dicdio que había falelcido 
el guardia-iriarina d" N "Xautilus," 
don Juan Pastor Tomasetti. ' ' ' ' i 
Ed que falleció luo -ü-vinano clon 
Fernando Pastor Tomasetti. 
L A S ILUMINACIONES 
Entre ilos edificios que con motivo 
de los festejos á la "Nautilus" han 
engalañado é iluminado sus fachadas, 
figuran la peletería " E l Pal ais Ro-
ya l" y el café " L a dor ia" , situados 
en Obispo esquina á Villegas. 
Conste así, 
L A COLONIA ESPAÑOLA 
D E MANZANILLO 
Nuestro compañero el señor ¡Sodís, 
recibió ayer tarde el cablegrama si-
guiente del Presidente de la Ccilonia 
Española de Manzanillo: 
Manzanillo, 25 de Junio de 190S 
Lucio Solís 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Encarezco se sirva manifestar al 
señor Comandante de la "Nautilus" 
que, esta Colonia española inspirán-
dose en el sentimiento general, le fe-
licita con los señores Oficiad es, guar-
dias y tripulación do m dig îo man-
do por la feliz llegada á esas playas. 
\ Ramón S. Pastor. 
Presidente." 
Anoche cumplió el señor Solía el 
encargo de la Colonia española de 
Manzanillo, cuya felicitación agrade-
ció vivamente el Comandante de la 
"Nautilus" señor Moreno Eliza. 
D E C R U C E S 
(Por t e l égra fo ) 
Cruces, Junio 26, á las 9-30 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Los periódicos de esa capital han 
sido buscados y leídos con el mayor 
interés por todo el pueblo, ansioso 
de conocer en sus mis mínimos deta-
lles la llegada de la "Nautilus", cuyo 
magnífico recibimiento ha producido 
honda é indescriptible emoción. 
Los cubanos nos asociamos con in-
tenso regocijo á los iberos y cempar-
timos sinceramente su satisfacción. 
Por encargo de valiosos elementos 
de esta sociedad y muy especialmen-
te de la Colonia Española, ha^o lle-
gar al D I A R I O el deseo de tedos de 
que la citada nave visite á Oienfue-
gos. 
¿Prestará su valioso concurso el 
D I A R I O á la realización de e$e de-
seo? Creo que puede contestarse en 
sentido afirmativo. 
Así lo he hecho á cuantos me han 
interrogado. 
E l Corresponsal. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
cons tante a<ritaciói i , u n vaso de 
í e r v e z a d e L A T K O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
TEATROJLBISÜ 
GRAN COMPAÑA DE CINE Y VARIEDADES 
Los notables Hill and Hill , 
Las aplaudidas hernianas Hess. 
Las hermanas Veytia y el duet-
to Les Toledo. 
Estreno de seis películas. 
Junta Patr iót ica 
Habiéndose completado el número de 
vocales directores para la Junta Pa-
triótica de esta capital y decidirse la 
proclamación de dichos miembros en la 
Sala capitular del Ayuntamiento, nos 
comunica el Presidente don Salvador 
Cisneros, do; que esta noche 26 de Ju-
nio actual, á las ocho y media, se veri-
ficará en el referido "local el acta so-
lemne de la integración de la Junta. 
Han sido invitadas al acto muy dis-
tinguidas personas. 
NEUMATICOS PARA AUTCMOViLES 
Marca "Pneu-Klein". Unico repre-
sentante para toda la Isla J . M. Mar-
tínez Alvarez. Compc«tela número 
103. Habana. 
9780 26t-J23 
T D i T Ü R A F R A N C E S A T E S E T A I 
L a m e i o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L \ C E N T R A L , Aguur y Obrañia. 
02185 26-13 Jun-
Nuevo colega 
Nuestro comipañero don José Penni-
ido Bar.bato, nos ha remitido el pros-
pecto de un nuevo periódico que se 
pniblieará bajo su dirección desde el 
primero de Agosto del año actual, con 
é] título siguiente: "Diario Mercan-
til", defnsor do los Comerciantes é 
industriales do la L*la de Cuba. 
Tendrá sus oficinas en Aguiar nú-
mero 75 A. 
Deseamos mucha suerte al futuro 
eolrga. 
c a r t a s " s e v i l l a n a s ' 
ESCRITAS E X P R E S A M E N T E 
para el 
"DIARIO D E L A M A R I N A ' 
Beipetir aíhoTa lo que en otras car-
tas di.^c A ustedes al ih.Mblark's del 
barrio de Triana sería pesadez in-
soportable. Pero es el caso, que no 
lo digo todo. Porque A la verdad, 
no caíbe en una ó dos cortas lo mu-
cho bueno que puede decirse de los 
cxcelenites trianeros. 
Les conté algo de las veladas que 
en diílio barrio se celebran. FA en-
tusiasmo y la fe que isienten estos 
indígenas salsdísimos por su inroon-
derable-Cristo del "Cachorro" débi-
do al cincel semidivino del escul-
tor Gijón. También les hice un re-
lato, de las fiestas de la Cruz de 
Mayo. . . y con tanto contar, dejé-
me de propósito, en el tintero, dar 
una puntadita al barrio de la Cava 
situado dentro de Triana como el 
¡hueso de una careza en la carnosa 
periíoria que lo recubre. 
E l barrio de la Cava es el núcleo, 
digámoslo así. de todo el gitanerío de 
la 'baj-a Andalucía. Mucho se ha 
cs'crito (y lo que te rondaré, more-
na) acerca de esta raza indómita, 
dentro de su aiparente ¡humildad, le-
gendaria, sin pizca de leyenda poé-
tica, sin p o e s í a . . . Claro, -que cuan-
do se escribe nmdho de una cosa, 
no es difícil que se corra el estíla-
te y surja el ditirambo. Eso ha mi-
cedido y eso sucede cuando el es-
critor se aventura al estudio, 
"d'afprés nature," en eátos antros de 
la briba y en donde el nobilísimo 
arte de la cuatropea tiene su asien-
to. E n estos antro*? impresiona to-
do. Y si se han leído obras eruditas 
aeerca de la gitanería, no es extra-
ño que nos autosugestionemos, y 
veamos, en las gitanas, sucias y mal-
olientes, una descendencia directa 
de Oleopatra y en los bigardos de 
la tribu, llenos de lacras y de mi-
serias, una verdadera reconsttitución 
faraónica. Así es todo en la vida. 
Las cosas má-s pedestres y ruine»», 
rodeadas de un ih'a'lo de arte y poe-
sía, nos parecen miríficas evocacio-
nes de cosas que solo existen en el 
alma del que l'as reeonstitiwe. Pero 
•la realidad, el sereno examen, el 
juicio desapasionado, nos ensañan 
lo expuesto que resulta para núes- ¡ 
tras impresiones definitivas, que de- \ 
jemos vaigar á ím antojo á la loca i 
de la casa. 
Con estas ó parecidas reflexio- ¡ 
nes, llegamos mi amigo y yo, al ba-
rrio de Triana. Mi amigo, que co-
mo dije en mi carta anterior, es afi-
cionadísimo é la música, no desde-
ña recrearse en los cantos típicos 
y propios de los países que visita. 
Había vi'sto en Viena, en París, en 
Berlín y Londres, bailar á la bella 
Otero, á la Tortajada, á la Cielito 
y á tantas y tantas "etoiles" de 
similor que explotan por los mun-
diales escenarios sus curvas arro-
bantes y el fulgurar de unos ojos 
negrísimos, á fuerza de corcho que-
mado y de atropina... 
E l fino instinto de mi acomipañan-
te le hacía comprender, que dentro 
de aquellas cascadas de tul y lente-
juelas, donde se retuercen impúdi-
canneute y de cintura abggOí eÍBafJ 
andaluzas de exportación, y esas gi-
tanas mías 6 menos auténticas, ha-
bía mucho de " i b l u f f . " Por eso que-j 
ría ver bailar y oír cantar en la ! 
cuna del gitanismo... Las gitanns • 
de Oranada me hacen el mismo efec- i 
fco, que los bailes andaluces que en ! 
Sevilla cultiva el maestro Otero. Son ' 
gitanos y bailes de guardarropía. Pro-
pios para ilusionar ingleses y rusos 
que luego raarohan encantados á sus 
países, creyendo haber .admirado el 
auténtico zancarrón de Mahoma. sin 
alarse cuenta de que han sido indicr-
namente engafindos y explotados. 
Me dice iKrtecUqne los gitanos de la 
Cava no viven d^ exhibirse ante los 
^ingleses," y eso me incita á visi-
tar esa t n b u . íQné su industria 
consiste en hac^r buñuelos, for.ia'.-
el hierro y aderezar pollinos? Miel 
sdbre hojuelas. Esos son los tipos 
que yo quiero estudiar... 
Y como yo. por rabones que no 
son del momento, dispongo de algti-
na influencia moral sobre uno de 
ios santones de la Cava, paaéle aviso, 
de que iría á su antro en compaña 
de un amigo, con el único objeto 
de bebemos una botella de "mo-
yate," (una, ó las que se tercien). 
• de oir cantar unas "s igui r iyas" y 
de ver bailar su poquito de tan-
\'fgp,.. amén de sbltar "argunas pe-
¡ rriyas pa los ohurumbel' S."' 
Cuando llegamos al corral de "Ce-
ñó Curro Filigrana, ' 'eran ya por 
filo, las ocbo de la nocihe. Una bron-
ca tremenda se desarrollaba en el 
hogar de nuestro n o b l e linésp-xl. Las 
imprecaciones, dieharachos y pinto-
rescas frases del reipertorio gitanil 
se esvrpaban como un torrente des-
bordado por la boca de la Señora F i -
ligrana. " C e ñ ó Cur ro , " escuchaba 
abrumado las frases hipidarias de 
su cónyuge y miraba al cielo con 
una .actitud pa té t ica y aterradora. 
E l caso no era para menos y mien-
tras tomamos asiento donde pudi-
mos, y los coimpinebes de Filigrana 
ikigaben á recrearnos, supimos, con 
admiración y sentimiento inauditos, 
•la causa de aquel desastre conyu-
gal. 
Una causa, que anmqno pequeña 
dében conocerla mis amables lecto-
res del DTAPIO DE L A M A R I N A , 
porque decididamente, no Jiay causas 
dhicas en la vida. 
F igúrense ustedes que á la Com-
pañía de Alumbrado por Gas de Se-
vil la, le ha dado por implantar de 
poco tiempo á esta iparte, el uso de 
contadores, llamados de "previo pa-
igo." Es decir, unos contadores con 
un intr íngul is ó miaquinaria, calcu-
lada de tal modo, que no funcionfr., 
como no se introduzca una moneda 
de diez céntimos por cierta ranura 
que tiene el contador. Introducida 
la moneda, el contador da paso al 
gas duraarte cuatro di oras. Si no se 
lieoha la " p e r r i y a " el contador no 
funciona y la luz no arde. La cita-
da Comipañía, íha instalado, gratuita-
mente este sistema de contadores en 
todas los barrios de Sevilla ytengo 
entendido que está haciendo un buen 
•negocio. Con estos antecedentes, 
sigamos enterándonos de la causa 
de la bronca fenomenal que á la 
sazón se desarrollaba en el hogar 
de los Filigranas. 
Para recibirnos dignamente se ha-
bía instalado aquel día el contador 
de "prev io- ípago" en el corral de 
nuestro ¡huéssped. La señora de la 
casa, enemiga acérrima del " p e t r ó -
l i o " hal lábase encantada con la 
reforma, y ya, al caer de la tarde, 
h'sbía entregado á su cónyuge, "Ce-
ñó Ourro, la monea pa que gisiera 
and'á ar biciho. . . M 
Pero Ceñó Curro, que por lo visto 
tenía "jormigueo en el e s t ó m a g o " 
se fué á la taberna de enfrente y se 
atizó un latigazo de "moyate" en 
vez de ecihar la "perr iya en er bu-
j e ro . " Cuando á poco quiso Ta F i -
ligrana dar luz jqué si quieres! 
Vueltas arriba, vueltas abajo, "er 
b icho" no lucía. Una idea repenti-
na vino entonces é la " c a ñ í " y aga-
rrando á su esiposo por los hombro.s, 
le cfbligó á que le ec tee "er geó*' 
en la nariz. Ceñó Cuito no tuvo 
más remedio que obedecer. 
¡Mar f in tengas tu y toa tu cas-
ta, mardesío, que t iés los ojo, co-
mo una rana caliente! Y á este 
respective seguía Filigrana lanzan-
do vituperios al bcímbre sin conside-
rar que nosotros está-Vamos delante.) 
Ceñó Curro se percató de qxie la 
bronca no iba á concluir en una se-
mana, y recordando la promesa que 
yo le hiciera de que l ibaríamos una 
botella, ó las que se terciaran, tan 
pronto como se tranquilizase el co-
tarro, hizo un gesto digno de su 
ante-pasado el Faraón , é impuso si-
lencio é su 'hembra con las siguien-
tes frases: —Oüeno esta yá, muge. 
No t ' arteres d ' ese moo. Considera 
un poco á estos caMiyeros y avísa-
le ar compare q u ' estamos aquí 
t ó o s . . . {Mardesío de Bioharraco, 
(por el contador) «y que interesao 
m'a saiio! ¿Pos no paese un es-1 
cribano que no da lumbre, si no ' 
abiyela los p a r n é s ? . . . Ande usté, 
ceñó de Don Pedro. Eche su mer-
sé utía perriya pa que ande esc con-
denao.. . 
" ¡ F i a t l u x ! " Y la luz se hizo, y 
á poco se organizó la juerga. Una 
juerga de chipén. Auténtica, indis-
cutible, muy decente, (salvo de que j 
todos se pusieron curdas, incluso los 
cabayoros. . . ) una juerga en suma, j 
de un clasicisraio de lo más " c a m " | 
del repertorio. 
"S igu i r iyas" gitanas, solearos, 
marianas, malagueñas, tangos y . . . | 
¡el garrotín! para &, , 
¿Que que es el * ?,e W 
t A.rt L'i *arrotín í oa' 
arrancaban Im orígenes d ? 
E r a el cante nuevo l t ****** 
' a cantarse el me, ^ ^ ^ 
un ehaval del barrio V j 0 ' PoP 
Inn/ioc! Vi^ * i " (ieŝ „ 
QM 
vo que ha «alH,, ^ ^Mo „ 
rayos onSraes «. „;,,.,/• "0 «a,,, 
C m , Pflit-raaa, ?« ( W 
^ entiomlra d . U a f ^ ' M e 1^ 
ta como lo., propj,, 
touoes, ha ú r n t o ' ^ . . 
í r - t o i S ; ¡* t „ r - i c v ^ i 
ñ a s . . . p aas' s e v i n . 
Un cante que urras vece» 
una guajira, otras una " s o f L ^ 
tango y lue^o acaba de l i 0ra 
ñera que „o se parece á nVi a 
cido del repertorio flamenco' ^ 
m garrot ín es original 
Se canta y se baila. En t r J î N 
Pías que se cantaron, meq j i ! ? ^ 
las siguientes cuyas r>r\T- C0B 
o ^ á z c o en brindar 
rea del D I A R I O : ] ^ 
Tu dices que no me quieres 
Be me da tres caracoles 
Mas parriba, mlás pabajo 
Me están queriendo á movA.^. 
¡Ay garrotín, ay g a r r o t j 8 -
^ne te quieres apostar (bis) " 
Que me coloco en tu esquina 
i no te dejo pasar. 
•Siguen unas cuantas modulacione, 
de guitarreo y el cantador Con? 
nua: 
Pregún ta le á mi sombrero ' 
M i sombrero te dirá, 
Ivas malas noches que paso 
Y el relente que me dá 
l A y garrot ín , ay garrotánl 
A estas se arranca una " e a ñ P 
bailando, com es natural, de cinta 
ra abajo, que es la característica del 
baile gitano, y tras de unas cuantas 
fposturas, rí tmicas y aceleradas, ca-
paces de ruborizar al coloso de Bo-
das, sigue el contoneo de la hem-
bra, á jos acordes de la siguiente in. 
vocación: 
Si fueras serrana pura 
Y la sangre te girviera 
Cogieras tu er mantonsito 
Y conmigo te vinieras.. . 
¡Ay garrot ín, ay garrotánl..^, 
Y conmiigo te vinieras. . . „ ., 
Son las tres de la madrugada. Mi 
amigo, queda encantado en el hotel, 
donde no puede conciliar el sueño. 
Yo tomo bicarbonato de sosa y pien-
so que á las siete de la mañana, debo 
es-tar en mi ob l igac ión . . . 
¡Que con el g a r r o t í n . . . que coa 
el g a r r o t á n ! 
¡ U f . . . cuanta poesía I 
pedro BALGAÑ6N. 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a comida con 
c e r v e z a b u e n a , como l a de LA 
t k Ó p i o á j l 
POR ESOS MUNDOS 
Donde no se puede ser holgazán 
Seguramente en ningún país s» 
trata á los pobres de un modo tan 
ext raño, y tan plausible á la vea, 
como en Dinamarca. 
E n todas las ciudades danesas hay 
una especie de caja de caridad p** 
ra auxiliar á los obreros que se que-
dan sin trabajo. Esto podría dar 
motivo á que muchos holgazana 
perdiesen sus codocaciones por ffo^ 
t o ; pe ro t l a caridad oficial de M 
iMimarca no se contenta con dar una 
limosna al pobre, sino que se ocup» 
taflnbién en proporcionarle trabajo 9 
indicarle la manera de vivir mis 
barato, usando de su autoridad pm 
tratar como es debido á los patro-
nos y propietarios que deseen enri-
quecerse á costa de los infelices. 
Si un pobre lo es porque quier«, 
si es, en pocas palabras, un holga-
rán , se le trata muy severamente 
« e de destituye del derecho electoral, 
del derecho á contraer matnmonij 
sin permiso de las autoridades, 7 
hasta del deredho de empeñar lo po-
co que posea. Desde aquel momen-
to, no puede ya escoger ocupación 
n i casa; todo se le impone. ^ 
obliga á trabajar, envlándole a " 
taller correccional por nn U&m 
que puede variar desde seis mese, 
eomo mínimum, hasta toda su 
si durante ella no se arrepiente 
•su pereza. Da comida diaria 0 « l 
que ganárseda trabajando ^ e 
11er. v se le prohibe terminantem^ 
to fumar, recibir visitas y tener 
rrespondencia con nadie. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
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^ C I E N T I F I C A S 
g habitantes de Júpiter 
U pc que tanto se ha habla-
^ ' f a r t e 7 de los habitantes qne 
^de tiu.onen. es natural que tra-
ae saber si en otros planetas. 
• - - ¡ t e r por ejemplo, hay tam-
- ó menos sem.'Mantes 
b̂ 11 y qué aspecto tienen. Un 
^'^^mo* norteamericano se ha oou-
isti"0^ este asunto, y basándose en 
K0 comprobados por la ciencia, 
11 r W ' o á estaWecer una sene 
•¿fosas conehisiones. 
• ¿ \ e todo, Júp i t e r debe estar ha-
."^ . sería absurdo pensar que Ix 
d KJ.J ! -i 
Maleza poblando la tierra, ha-
' le íalo sin poblar un mundo 
^ ho "más grande, como es Júpi te r . 
"a ún es probable que algunas, 
SÍ D0 
todas, de pus cinco lunas, estén 
habitadas. En medio de 
en lunas, el enorme planeta g i r a 
como un trompo, eon taü_ 
y g da velocidad, que alrededor 
? su ecuador sopJa constantemente 
' viento furioso cuya velocidad 
-leulan los astrónomos en 500 kilo- ^ 
«ptros por hora. 
En medio de este huraean per-
tu0 viven los jovianos, como puo | 
Z llamarse á los habitantes de J ú -
•fer Si el planeta pemiiineciese ; 
m¿YÍl ó no tuviese u,n movimiento j 
jg rotación más rápido que el de i 
uesíro fflebo. no podría v iv i r en él 
L^una "eriatura mayor que un ga-
to "porque en igualdad de tamaño, I 
' objetos pesan doble en Júp i t e r j 
.ie en la t ierra; pero Júp i t e r gira | 
m ima velocidad prodigiosa, dando j 
m vuelta en diez horas, y. no en | 
veinticuatro como la tierra, á pesar | 
¿e ger mil trescientas veces tan i 
grande «omo ésta. Un hombre eo-
locado en el ecuador de Júpi te r , a 
íonseeuencia de esta velocidad, se-
ría levantado en el aire y proyecta-
en el espacio; ante aquel cielóoi 
incesante, no sería más que un gra. 
no de poilvo. Es de suponer, por 
consiguiente, que los jovianos, para 
poder resistir el ímpetu de aquei 
fuerte viento, tendrán cuando menos 
quince ó veinte metros de estatura, 
los habitantes de las regiones pola-
res, que no están sujetos al hura-
cán, serán tal vez más pequeños, pe-
ro los del ecuador han de ser in-
dudablemente gigantes de tal'la des-
mesurada, para quienes el coger y 
echarse á cuestas una e'asa de dos 
pisos sería tarea relativamente sen-
cilla, poeo más ó menos como para 
nn mozo de cuerda de los nuestro» 
cargarse un baúl mundo. 
Pero estos gigantes, son sin du-
da» gente pacífica y de sencillas cos-
tumbres. E l astrónomo qne ha idea-
do tan peregrinas hipótesis, supone 
que en el planeta Júp i te r no hay 
nunca guerras, y ello es natural, 
pues los buenos jovianos t endrán 
bastante que hacer con construir y 
•reparar abrigos y refugios lo bas-
tante fuertes* «para resistir al tre-, 
mendo huracán ecuatorial. 
No hay que decir que en el ecua-
dor de Júp i t e r dob^n faltar por com-
pleto la fauna y la flora; en cam-
bio, es verosímil que las haya muy 
ricas en las regiones polares, y po-
demos suponer á *los ha<bitantes de 
las mismas dedicados á preparar fru-
tas y carnes de las que allá se crían 
para eXpoHarlas . á la región del 
viento. Este comercio exigirá bar-
cos de una construceión especial, 
acaso submiaTinos, porque los mares 
de J ú p i t e r azotados por el consa-
bido ciclón han de ser los n ú s tur-
bulentos; tanto es así que para s-uS 
aguas resul tar ía pequeño el ¡nfíüjo 
do una 'luna, y hacen falta cinco 
para producir las mareas. 
Para acabar de formarnos idea 
de lo que será un joviano, puede 
añadirse *«que aquella giente debe te-
ner mejor vista que nosotros, puer-
to que estando mucho más lejos ("H 
sel . no gozarán dn tanta luz; que ¡ 
su piel debe ser tót^sa como la dé 
un elefante, porque de lo contrario 
el viento la cor tar ía horriblemente; 
que gozarán taim-bién de finísimo oí-
do, viéndose probablemente obliga-
dos á taparse les orejas con algún 
aparato especial para evitar los da-
ños que pudiera producir el viento; 
y finalmente, que su voz será más 
terribfle, que la de un león, porque 
de lo contrario no se comprende có-
mo pueden entenderse en medio da 
los mugidos del huracán. 
X . 
Era joven y guapa: tenía en sus 
negros ojos teda la luminosidad de su 
alegre tierra sevillana. En Madrid ñas 
conocimos una tarde rubia de sol, lle-
na de trinos de pájaras bajo las esme-
raldinas frondas del apacible Retiro. 
Ella vestía de irosa, co'lor que resaltaba ! 
á maravilla la paJida blancura de su j 
carita ingenua. Iba acompañada de j 
unas amigas que lo eran mías. La pre-1 
sentación se hizo y en seguida nuestras 
almas juveniles se entregaron á un 
poema de fkirido ensueño. 
Hablábamos como antiguos conoci-
dos que ímbiesen estado lejos y que 
albora, en esta primaveral tarde, se 
reuniesen alborozados y charladores,1 
contándose las íntimas ternezas de sus, 
vehementes idealidades... Adela era 
una sensitiva cqu toda, la romántica : 
emotividad de las mujeres andaluzas,; 
ciegas en el cariño, firmes y leales en ' 
sus apasionados amores. 
Abriendo mucho, sus ojos agarenos 
oía las palabras de elogio que me 
permitía tributarle á su gentileza y do-
nosura de mocita retepreciosa. 
En aquella tarde, inolvidable tarde 
de ilusiones y esperanzas, nuestras vi-
das tuvieron regocijo de sol, efluvios 
de flores, serenidad de aurineos cre-
púsculos tropicales.. . 
Fué en un teatro. Mientras en el es-
cenario los comediantes hacían paro-
dias de eomedias reales, nuestros ojos 
se decían un mundo de ilusiones ama-
torias. Allí, en un palco del concurrido 
coliseo, tomamos á desgranar el collar 
de perlas de nuestras fantasías mozas, 
de nuestras poéticas visiones de juven-
tud risueña. Adela me decía, pensativa 
y triste, cuando yo me obstinaba en 
arrancar de sus trémulos labios peque-
ñines la decisiva respuesta á mis rei-
teradas declaraciones amorosas. ¿Pero 
para qué se empeña usted tanto en 
eso? 
¿No se marcha usted en seguida pa-
ra la Habana? 
Acabó La función y me despedí de 
A(Ha con un fuerte y expresivo estre-
tíhón de manos. 
; I Ian pasado dos años. E l recuerdo 
de la bella sevillanita vivió melancóli-
co en mi mpnte. Cuando creía es-
tar más olvidado de sentidas añoran-
zas, alzábase fascinadora la visión en 
mi cerebro que recordaba á la lindísi-
ma chiquilla de los dulces y pensativos 
ojos madrigalescos. ¿Qué será de eMa? 
Me preguntaba siempre; sin que hubie-
ra logrado tener noticias de la adorable | 
ausente. Y ahora, en estos últimos 
días, por una carta de las amiguitas 
que nos encontramos aquella tarde ru- ¡ 
bia de sol en el Retiro, he sabido que la , 
pobre Adela ha muerto.. . 
tomas S E R V A N D O ^ G i m B R E E Z ^ 
Correo de Esoana 
Nuevo tr iunfo del gra.n ssciútcr es-
pañol Miguel B k y . 
No hace -ran muchos día.s el ilus-
tre escultor Miguel Blay obtenía por 
el sufragio de les exposi'toros la más 
alta recompensa á que en E'-paña 
ipued'pn .espirar los artistas:( la gran 
medailla de honor. 
Otro triunfo ha Obtenido con pos-
terioridad que avalora sus méritos 
como artista. * 
E l premio obtenido representa un 
éxito de resonancia imiveraai y una 
cantidad considerable, una fortuna, 
como pago del trabajo. 
La Asociación de la Prensa de Ma-
dr id recibió el siguiente cablegra-
ma, fechado en Buenos Aires: 
" L a Asociación Patr ió t ica Espa-
ñola ie participa el triunfo del es-
cultor español Blay en el concurso 
mundial paira erigir un monumento 
á la Independencia . argentina. 
"Rog'áanosle lo comunique á los 
di'.;rios madrileños. 
' ¡Honor á España!— PeUicer — 
V~.ra." 
E l Círculo de Bellas Artes ha 
c onsignado en una nota, qne pubdica 
la prensa madrileña la importancia 
del t r iunfo obtenido por el señor 
•Jay; pues no sólo se le otorga jí 
prilner j rcwiio. sino que se le confína 
la direo;;ión de la otora, cuyo im-
porte •asciende á dos mililoncs de 
francos; es decir, á cuatroc¡#entoi> 
mil pesi s en oro. 
Él Círculo invita desde luego á 
los nnmerosos amisros 3' admirado-
res del ilustre artista, tan granHp 
como modesto, á asociarse al h.":n^-
naje que diciho Centro le dedieará 
ó su a-egreso de la República Argén* 
tina. 
Un premio de dos mil cuatrocientos 
pesoG en concurso literario.—Fun-
dación del Duque de Alba. 
La Real Academia de la Historia 
ha publicado el siguiente anuncio: 
" F u n d a c i ó n del IXique de Berwic>í 
y de Aliba, Conde de Léanos, en me-
moria de la excelentísiana señora 
doña Rosario Falcó y Ossorio, Du-
qnesa de Berwick y de Alba, Con-
desa de Lemos y Siruela, iá&tifeiída 
para conmemorar eil tercer centena-
rio de la 'publ icación del "Quijote. , , 
" E n cump-limicnto de lo que se 
dispone en h escritura en que se 
instituye la expresada fundación, es-
ta Reail Academia de la Historia 
a'bre un ó p r ^ ^ o ^Rirá premiar una 
:Va de carácter histórico, bajo Las 
siguientes condiciones: 
"Para los trabajos que opten á 
este premio, el tema s!3rá de libre 
ii'eceión de los autores. 
" E l premio consistirá em 12,000 
pesetas 'en metálico, dcon tados los 
gastos de administración y sin per-
juicio del aumento ó disminución 
que tengan los intereses del capital 
clcxtin'ido á la fundación. 
" E l término para la presentación 
de, obras para es-te coracurso comen-
zará á contarse desde el día de la 
publicación de esta convocatorio en 
la "Gaceta de M a d r i d , " y queda-
rá cerrado el 31 de Enero de 1911, á 
las dooe de la noche, recibiéndose 
las obras en la secretaría de esta 
Carporación. 
" E l premio, si se presentase obra 
digna de él á juicio de La Academia, 
será adjudicado en Mayo de 1911." 
. Un tenor donastiarra 
E n honor de la Condesa de Eu, 
hija única del difunto Emperador 
del Brasil, don Pedro I , y en el del 
Conde de Eu, (príncipe de la Casa de 
Orleians, celebró recientemente em 
Batrís el opulento ohileno 531100- de 
Edw)ards, una brillante fiesta, dán-
dose á conocer en ella un nuevo 
tenor llamado Carasa, joven de vein-
te años, nacido en San Sebastián, 
y que se está educando en da capi-
tal de Francia, bajo la dirección del 
notable músico Marqués de Trafba-
delo. 
Cuenta el corresíponsal de " L a 
Epoca" Juan de Beeon, en una de 
sus interesantes crónicas, que Cara-
sa cantó un -ariia de " A i d a , ' ' la ca-
vatina de "Romeo y Julieta," la 
romanza de la " B d i e m i a " y la gran 
aria de " E l Trovador." 
Tiene una gran voz de tenor dna-
miático, " como extensión, eailidad y 
fuerza, y reúne, además, la circuns-
tanci-a partifíuIaTÍsima de poseer una 
media voz deliciosa. Repitió el aria 
de " E l Trovador" y dió dos vece* 
el " d o ' 'de pecího. 
Las tareas parlamentarias.—Tumos 
para el verano. 
Dice " L a Epoca:" 
"Parece verrosímil la noticia, pu-
blicada por algunos periódicos, de 
que entre los diputados de üa ma-
yoría se establecerán tres tumos de 
80 diputados cada uno, para susti-
tuirse cada quince días, durante él 
verano, asistiendo las cuatro horas 
de sesión hasta qne quede aiprobado 
el proyecto de Administración local. 
Este turno comenzará á regir des-
de el Io. de Ju l io ; pero son wr ios 
los diiputados de la mayor ía que 
se hallan dispuestos é. permanecer 
en Madrid todo d tiempo que sea 
preciso para asistir puntualmente á 
las sesiones. 
"Este caso ni íes nuefvo, ni puede 
l i m a r la (atención, sabiendo cómo 
entienden los deberes de la disci-
no es recogerlo, siquiera como con-
plina los conservadores; pero bueno 
os recogenlo, siquiera como contes-
tación á los colegas, que ponen en 
boca de los d:ipútridos ministeriales 
su propio pensamiento, . creyendo 
que pueden engañar á . alguien." 
Una íisiía á la Escnela número 18 
Directora señora Blanca R. Rensoli 
de Montes. 
Tercer grado, maestras.—Segunda 
aula, María Teresa Soler; tercera au-
la, Dolores Borrero; cuarta aula, Ma-
raí Teresa Garrido; quinta anda, Rosa 
Hevia; sexta aula, Adelaida L a Viña; 
séptima aula, Caridad Grave de Pe-
ralta. 
L a perspectiva de las anlas así que ee 
penetra en el local predisponen en fa-
vor de las maestras, la presentación de 
todo el labor que durante un año han 
ido acumuil'ando y que á la vista se ha-
lla pre^ntado, acredita cumplidamen-
te que no se ha perdido ed tiempo y 
diremos como el adagio:—"obras son 
amores y no buenas razones." 
Estas son las que están representa-
das allí en profusión en todos los ra-
mos del saber en sus primeros grados. 
Aritiéética, Gramática, Geografía, 
Dibujo, Lectura, Escritura, Costura y 
nociones de los productos del país co-
mo su historia propia y unáversai y los 
hechos palpitantes de sus hombres más 
oédebres. 
Se nota en las aulas que todas las 
maestras no han tenido ed tiempo nece-
sario en desarrollar sus competentes 
conocimientos en pedagogía, bien por 
haberse hetího cargo á mediados de 
año de cíl^una de las aul'as 6 porque 
algunas discíipulas se han separado del 
plantefl. antes de los exámenes. 
Sin embargo, estas son sombras in-
significantes en el conjunto brillante 
de la labor expuesta; que más bien vie-
ne á acrecentar su mérito en todas las 
aulas y en grande escala en la de la 
señorita María Teresa Soler, cuya vo-
cación por el magisterio inculcado por 
su maestra da señorita María Luisa 
DoQz, desde su infancia, ha hecho en 
ella ed ídolo de sus pensamientos. 
No es superficial la educación que 
se recibe en las escuelas municipales 
para la que desea aprender; ya van in-
gresando niñas de regular posición, 
visto el éxito que obtienen sus laBorio-
sas ó instruidas maestras. 
Y con qué placer ven los padres de 
familia que la mujer tiene una carrera 
independiente con la que puede llenar 
sus necesidades y al mismo tiempo 
ayudar á su familia honradamente, 
sirviendo á la sociedad en que se halla 
que utiliza sus conocimientos. 
Bien merecen los sueldos que ganan 
por su constancia, inteligencia y labo-
riosidad; son las abejas que preparan 
el porvenir difundiendo la enseñanza. 
Loor á la iDrectora y maestras de la 
escuela número 18. 
J . V . 
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P i e n s o ustecl. Joven, que ro- ^ é ^ y ^ e t ^ s ^ ^ r ^ ^ ' * 
m a n d o c e r T e z a de L A T l i O F I - $ 
C A L l legrará á vieio . 
E n " E L F E X I X " , O b i s p o 68 , venden en S 1 7 . 0 0 
oro expléndidos juegos de cuádruple metal blanco, para café; 
tiene: cafetera, tetera, azucarera, mantequillera, con sa gran 
bandeja; y desde este precio hasta SiOO.OO poseen grao exis-
tencia de estilos absolutamente nuevos, así como jarros para 
agua, bandejas, tarjeteros, centros, huleras, cajas para joyas, 
polveras, juegos de lavabo y objetos para tocador. 
Metales importados únicamente de las más acreditadas 
fábricas del mondo y de resultado práctico garantizado por 
HOflafií 
c 2208 t-1-26 mi-25 
Esta es la cantidad que pagó - LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sotre la producción de su 
cerveza curante el año de contrato que empezó en 1.° de 
NoviemlDre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r e a s de c e r v e z a , agí l a s i m p o r t a -
das como las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
*ias j u n t a s , h a n quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pag:o d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l ic i tada . 
¡ i o n 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
s o t a d a 
D E R A B E L L 
C. 1916 36-lJn 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o n o c i m i e n t o de l a 
C. 1922 26-lJn 
NUESTRO GABINETS DB OPTICH 
Es tá dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. La elección de cristales es lo 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio é 
impertinentes de úl t ima novedad. 
jB. G o n z á l e z y C a , 
ópticos 
O B I S P O 5 4 - T e l é f o n o 3 0 í l . 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
C. 1.989 2G-lJn 
( j s f a f á b r t c a , s i g u e p o m & n d o c u p o n e s e n s m 
ü a f e t i i l a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s q ( S o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
C. 1920 28 1J« 
M A T T I I E Y 
ZO M - U l i l i í 
gRan k o v e l a d r a m a t i ü a 
Aducida di.^ francés 
por 
R 1 0 U E P A S T O R Y B E D O Y A 
9p 
v\ -loct np-panqnd vioaou -nina) 
iiOJCTÚnjA) 
t̂ov rre^? ^a tiefmjpo mis asuntos; 
^ PazT 111,1 ' :1Ha'' * i1^08 y ê.ia<im€ 
^•e8MdaUt0"St" 01 duque volviéndole 
^ !rata de la señorita de Vi l le-
ĵes ' - -a señora Penihoed y de sus 
H^' anadió apresuradamente Re-
V vpras? oxclamó el duque vol-
• T do pronto y dirigkvüdo al jo-
V¿¡11:?ada d r i b l e . 
^Prrtf? unos «"antos minutos rei-
¡ E ^ o siileneio. DI duque fijó en 
No-ía ^ M'avda ardiente, investi-
Jtpejjp? ,enc'a-niinándose haoia la ca-
(!' '•uapi 0 'eu. mi'a d-6 l'as habitaciones 
C0llWst t âJ'0•, cliyo llljoso mueblaje 
'fipe t̂ a ?e 1111 modo singular con 
. ' ' C \ T ¡ ? ^serable do 1-a posesión. 
Hato a fjSe K01lt^ ^ un sillón, y 
Hü^dó en pie. Semjéjante aco-
gida le desecncer tó ; creyó que se oon-! 
move.ría, pero de un modo muy dis- \ 
tinito. 
Aquel viejo de palabra dura y cu-
ya fisonomía no expresaba ninguna 
simípatía., le dió miedo. Tal vez en otra 
época experimentó un dolor oruel y 
éste petrificó su fisonomía. 
—rvoín nBció ^tn mi easa, dijo el du-
que con acento glacia1! cua«ndo se sen-
tó, hac-c sesenta años que está en olla 
y voy á despedirlo por no haber cum-
plido mis órdenes ; pero ya forzáfiteis 
Ja entrada y tenéis que hablarme de 
la señor i ta de Villepreux, os escucho 
y os ruego que aoabéis pronto. 
Renato hubiera deseado hallarse 
muy lejos de allí, •emjpero avanzó mu-
cho para retroceder. 
E l señor de Villepreux era el padre 
de la señor i ta Penhoel, y el joven 
érela que ésta y la señora Moriset 
eran una misma persona. 
Vaciló algo y empezó é relatar la 
muerte de su miadre, él proceso que 
fué su consecuencia y las revelaciones 
que hizo. Relató, en fin, todo lo ocu-
rrido sin ocultar nada, y á medida 
que iba adelantando en su narración 
se conmovía y animaba mas, y termi-
nó diciendo: 
—Vengo á pediros, señor duque, di-
sipéis las tinieblas que nos rodean; á 
que míe ayudéis á vengar la muerte 
de vuestra hija, y si queréis darme 
una familia, en cambio yo os daré ca-
riño y eomipañía en vuestros últimos 
años. 
Las lágrimias humedecieron las me-
jillas del jo-ven y tendió sus manos en 
adenuáni de súpliea al ameiauo. 
E l duque escuchó impasible la na-
rracicn, y su marmórea fisonomía no 
se aHcró ilo más mínimo, limitándose 
á fijar en el que le hablaba una mira-
da en la que no se leía nada. 
Cuando Renato se calló, el duque 
se puso en pie. 
— ¡ A toda esa historia, caballero, 
sólo he de' responder con dos pala-
bras, dijo oon voz firme. ¡La sefiorita 
de Villepreux, m á s tarde señora de 
PenhocJ, murió liace quince años y yo 
llevo este luto por ella! 
—¡ De modo! . . . balbuceó Renato 
muy trastornado. 
—¡ Que me 'hicisteis perder una í o -
ra escwhando vuestra novela, bas-
tante hien .hilvanada por eierto! 
Y con un gesto señaló la puerta á 
Renato, que salió vacilando bajo el 
peso de su desgracia. 
X X X I X 
Regreso á París 
La decepción de Renato fué horri-
b le : ¡creer que había conseguido su 
objeto, y hallarse más alejado que 
nimea de él! ¿Qué ha-oeí ó á quién di-
rigirse? 
Perdida toda esperanza, no ie que-
daba más que el horror de su situa-
ción. ¿Tendría que vivir siempre bajo 
el peso de horrible acusación y conde-
nado á no encontrar i su liermama? 
¿Carolia? ¡Perdida para siempre/ 
¿Qué iba á decirle? ¿Qué, al señor 
üartais ? 
Tal horror le inspiró su situación, 
que pensó en el suicidio para librarse 
ge tener que -aecir al señor Dartois: 
—'¡No hQ'Hé nada! 
Y á Carolina. 
—¡Xo poseo más que mi vergüenza 
y mi desdicha! 
Su entrevista con el duque de Vi-
llepreux le produjo el mismo efecto 
qne si hubiwre tropezado con un fan-
tasma fatal y siniestro que no tenía 
de la vida más que una falsa apa-
riencia. • 
L a señora Penhoel murió hacía 
quince años! 
E r a , pues, indiscutible, que no po-
día ser su madre; pero ¿cómo expli-
car entonces qne todas las fechas in-
dicadas por ésta conviniesen perfec-
tamente á aquélüa, lo mismo que la se-
rie no interrumpida de sucesos que 
eran su consecuencia? 
Existía un problema insoluble, un 
misterio insondable qne le producía 
como un vértigo. 
Así peey ocho días, sin saber qué 
hacer ni atreverse á escribir al señor 
Dartois dándole cuenta de su cruel 
decepción. 
E l recuerdo de Carolina y la vio-
lencia de la pasión que hacia ella 
sentía le salvaron, además de que á 
los veinte años el desaliento no es 
absoluto y la actividad es la ley de 
esa edad en que se necesita vivir, y 
vivir es obrar. 
Después de dar mil vueltas á la cues-
tión bajo todas sus fases, comprendió 
Renato que lo más acertado era ir en 
busca del señor Dartois, que con su 
experiencia y conocimiento de los hom-
bres le indicaría qué camino era el 
mejor para seguir adelante. 
Necesitaba ,además, ver 'á Carolina 
ly f-cirtificarse con las miradas de ia 
mujer amada para los desesperados 
combates de la vida. 
Esta idea le hizo olvidar todos los 
dolores y angustias pasadas, y abando-
nó á .Renncs,, adonde llegó animado 
de gratas esperanzas y salía descora-
zonado sin saber á dónde dirigirse. 
Llegó iá Paris por la mañana, y 
cuando entró en casa del señor Dar-
' tois estaba reunida la familia para 
el desayuno. 
No avisó á nadie su regreso, pero el 
eriado que lo recibió le acompañó 
sin decir nada al comedor. 
Carolina estaba sentada frente á la 
puerta y fué la primera que le vió, 
y se levantó sin darse cuenta de ello, 
ahogando en sus labios -las exclama-
ciones de cariño y de sorpresa 
E l señor Dartois ee volvió. 
— | A h ! ¿Son vos? ¡Ya estáis de 
vuelta, esa es una buena señal I ¿ Con-
seguisteis algo? dijo con mucha tran-
quilidad. 
—No, padre mío, contestó oon len-
titud Carolina que leyó la verdad en 
los ojos de Renato con esa poderosa 
intuición de la mujer enamorada; no 
consiguió nada. 
Y acercándose á él, le cogió de la 
mano diciéndode: 
*—Ven Renato, estás en tu casa. 
E l criado puso un cubierto más en 
la mesa obedeciendo la orden de Ca-
rolina; mientras tanto, el señor Dar-
tois se levantó y le dió la mano. 
—¿Han fracasado vuestras investi-
gaciones? 
—Sí, señor. 
—Sin embargo, os ocurrió aJgún su-
ceso inesperado que os obligó á vol-
ver tan pronto. 
—iSí, y es de tal naturaleza qne 
tengo la seguridad de no encontrar... 
L a mirada de la señorita Dartois 
que le contemplaba con angustia, le 
hizo dnleificar la frase. 
— A l monos del modo que hasta 
ahora busqué. . . añadió. 
{Contiivuará.y 
D I A E I O D E L A M A R r V A — - M c i ó n <fe la tarde.—Jmik> 26 de 1908. 
Oscar Pumariega 
Nuestro ^ .«r ido compañero señor 
Dscar Puraariesa, qüe desde hace días 
te encuentra en la Qninta de Salnd 
del Centro de Depmdientes. esta muy 
mejorado en la dolencia que aüi le 
llevó. • • 
Nos complace sobremanera comum-
ear tan grata noticia, por propia 
sat i^acción y por la que seretirán ios 
numerosos amigos del joven compa-
ñero. 
E n l a A c a d e m i a de C i e n c i a s 
En la últ ima sesión celebrada en 
la Academia de Ciencias se presen-
taron dos trabajos verdaderamente 
notables: 
Uno del doctor Bustamante ^n éi 
que refirió su intervención en un 
gíé¡V€ accidente, sobrevenido en un 
alumbramiento, con éxito completo. 
E l otro del doctor Hernantio Se-
guí en el que hizo la historia clíni-
ca de una enferma de 65 años á 
quien logró extraer «una espina de 
dos centímetros de largo que había 
descendido hasta la porción de la^ la-
ringe situada debajo de las cuer-
das vocales, dejándola coaupletamen-
te curada. 
Unimos nuestras felicitaciones á 
la que el Presidente de la Acade-
mia, doctor Santos Fernández, d i r i -
gió á los distingnidos especialistas. 
G A U A X O 76. Teléfono 1747. 
L a predilecta de las personas 
de gusto. 
Completo surtido en joyas y bri-
llantes; especiaüSad en objetos de co. 
rnl y carey á precios sin competencia-
Muebles» pianos y lámparas. 
Quintana, Mazzeo y Cp. 
Degradación de un cfidal francés 
El dia 12 del corriente mes de Ju-
nio se procedió en Tolón al cumpli-
miento de la sentencia dictada por el 
Tribunal mistar que juzgó jcomo es-
pía al oficial de la Armada francesa 
Charles P. Ulmo. 
E l acto tuvo lugar en la plaza de 
San Roque y en presencia de una 
0norme mult i tud. 
Ulmo fué arrestado en Tolóm en 
Octubre último, acusado de haber si-
do un espía. Habiéndole sido regis-
trados sus efectos, se le haillaron 
muchos documentos de importameia. 
En Febrero úl t imo fué juzgado ante 
un t r ibunal militar, y habiéndose pro-
bado que había intentado vender' se-
cretos navales á ama potencia ex-
tranjera, se le condenó á v iv i r clausu-
rado en una fortaleza y .^er degra-
dado. 
Millares de personas de las inme-
diaciones de París acudieron á Tolón 
á presenciar la ejecución de la sen-
tencia. Las aceras, los tejados in-
mediatos, las murallas y terraplenes, 
todo estaba apiñado de génte. La 
presión de la mult i tud era 'tan fuerte 
que amenazaba barrer las l íneas .de 
soldados y marinos que formaban al-
rededor de la plaza. / 
Después de reforzadas las tropas 
con dos regimientos de infantería , 
una batería, de art i l lería y dos escua-
drones de caballería, Ulmo, vistien-
do su uniforme y ¿levando su espada, 
fué introducido dentro del rectángu-
lo, leyendo entonces el comandante 
la orden de que aquel no era digno 
de vestir su uniforme por ¡haber t rai-
cionado á su país. Seguidamente 
dos subalternos le despojaron de su 
espada y le arrancaron los botones 
y í * nheurróns ' ' de su guerrera. 
Uno de ellos tomó la espada y po-
niéndola al t ravés de una de sus ro-
dillas, la rompió, arrojando los pe-
dazos á los ipdés de Ulmo. Lniego fué 
obligado á dar la vuelta alrededor del 
red ángulo á la cabeza de una escua-
dra de soldados eoa medio de gritos 
y hurlas de la mult i tud. Jlílevaba la 
cabeza baja, ilos ojos clavados en el 
suelo y un reguero de lágr ima^ baja-
ba por su rostro. 
La ceremonia cansó gran impresión 
en loé muchos millares de reclutas 
qno ta presenciaron. 
Ulmo será deportado á l a Isla del 
Diablo, situada cerca de la costa de 
la Guayana francesa, en la que estuvo 
desterrado ei capi tán Breyfus desde 
1894 á 1899. 
L a situación en Marruecos 
La entrada t r iunfal de Mulai Ha-
f i d en Fez y las condiciones em que 
ha llevado á cabo su audaz movimien-
to el usurpador, dan á la situación 
do Marruecos un aspeeto de no escasa 
gravedad. A juzgar por los informes 
que el cátale trasmite, no parece pro-
bable que Abd-ed-Aziz pueda defen-
der con éxito^sus últimos reductos. 
Kl país en masa se ha afiliado i la 
éamá que el usurpador proclama, y 
hasi.a aquellos cuerpos del ejército 
que forman la guardia de honor del 
Sul tán, en cuya lealtad se confiaba y 
morced á cuyas influencias se creyó 
no hace mucho que gran parte de las 
tribus rebeldes se someterían á l a au-
t o r i l a d legal, desertan hoy de sus an-
tiguas filas y se precipitan en pos 
del caudillo victorioso. 
Dás mismas tropas francesas han 
sido víctimas de la inconsecuencia d? 
los que hasta ayer se contaban en el 
número de los adeptos de Abd-el-Aziz, 
y bien que su actual consigna no es 
otra que Fa de defender la legalidad 
que éste encarna, perdida la caii5;i 
dol Sultán ó tienen que aceptar los 
hechos cumplidos y reconocer la au-
toridad del usurpador, ó renunciar á 
su misiófi pacificadora, hac^r caso 
omiso (le los ímprobos sacrificios qiM 
tal labor les ha impuesto hasta hoy, 
y poner término á la campaña por 
lo menos mientras el pacto de Algc-
eiras se revisa y llegan las potencias 
á nuevo aciierdo. 
E l hecho, sin embargo, de que Ale-
mania haya contribuido con su sim-
pat ía y su apoyo indirecto, á dar áni-
mo á los rebeldes, cuando el deber 
internacional le marcaba otro cami-
no, coloca á Francia en conflicto mü-
yor y la obliga á considerar coa 
atención excepcional el asunto antes 
que pueda decHir la línea de conduc-
ta que sea prudente adoptar. 
Es probable . que no transcurraM 
muc»hos días sin que- la situación de 
Marruecos quede dominada^ por las 
fuerzas vencedoras de Mulai H a f i d ; 
todo hace creer que ya no es posible 
contener la avalancha revoluciona-
ria, la cual viene á trastornar todos 
los planes de los pacificadores, y por 
ta l motivo no es posible presentir en 
estos momentos cuáles sean los re-
sultados finales de la empresa en que 
[Francia es tá comprometida, n i de 
qué manera se resuelva el espinoso 
problema. 
. E l dique 
Hoy ha subido al dique el bergnn-
tín "Gersis A. Cohveld", de 430 tone-
ladas, para limipieza y pintura. 
—<13*—— 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
CUERVO Y 80BEIN0S 
M U R i ^ b b A 3 7 % . a l t o s . 
EL TIEMPO ^ 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Jnnio 25 de 1908. 
M4x. MSn. Media 
A la hora de emfcrar en prensa esta 
edicióm, nos avisan que se ha declara-
do un violento incendio en San Inda-
lecio y Santos Suárez, en Jesús del 
Monte. 
E l material rodado de los bomberos 
ha. salido para el lugar del siniestro. 
Las cornetas y los silbatos de la po-
j licía han dado ,1a señal de alarma, de-
signando la agrupación 223 como 1* 
de incendio. 
En la p róx ima edición nuestro com-
pañero el señor Mendoza dará una in-
formación detallada y complea de la 
conflagración. 
DISPENSAR!) LA "'CARIDAD''-
Parece que laá almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
n iños*porque nos falta la leche con-
den&ada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan ai dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
BÍsimaa criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
D E PROVINCIAS 
Termt. centígrado. 29.8 23.2 26.5 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 23.07 17.55 29.31 
Humedad relativa. 87 73 80 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 763.39 
Id. id., 4 p.m 760.49 
Viento predominante. NE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2.5 
Total de kilómetros 217 
Lluvia mi 4.5 
POR L i S f i m A S 
P r \ L - A G I O 
Una instancia 
E l señor Asbert entregó hoy en el 
Gobierno Provisional una instancia 
firmada por la mayoría de los veci-
nos de la Catalina de Guiñas,' solici-
tando que el Departamento de Obras 
Públicas proceda cuanto antes á rea-
lizar ilas obras necesarias á f i n . de 
evitar las inundaciones que en dicho 
pueBlo viene ocasionando la carretera 
que por allí cruza en dirección á 
Madruga. 
Siendo éste un asunto del que va-
rias veces hemos hablado eoi este pe-
riódico, unimos nuestra súplica, á la 
de los vecinos de la Catalina de Güi-
nes. 
S C C R B T / \ R I A 
D E M A C f i & N D f t 
E l "Hatuey" 
A pet is ián del Ministro alemán hoy 
saldrá para Cárdenas el guardacostas 
' 'Hatuey" , con objeto de prestar au-
xilios á la goleta " L o r t z i n g " , que se 
encuentra embarrancada en Cabo Co-
mente. 
Tan pronto como el " H a t u e y " efec-
túe el servicio, regresará á este puerto 
S E C R E T A R I A D E . 
I N S T R U G G i O I N P U B U I G A 
Recordatorio 
I>a Secretar ía de Instrucción Pú-
blica recuerda á los aspirantes á in-
greso como alumnos de la Escuela de 
Kindergarten, que para ser admitidos 
á los exámenes que se verificarán du-
rante los dias seis y siete de Julio 
próximo, deberán presentar sus soli-
citudes en la Superintendencia de ia 
'provincia respectiva, antes de las 
doce del dia del sábado cuatro de 
dicho mes. 
A probar un automóvil 
Acompañado del Director Gene-
ra»l de Comunicaciones señor Charles 
Hernéndez, salió hoy con dirección á 
Managua, el Supervisor de la Secre-
t a r í a de Gobernación. 
El viaje del teniente coronel Gre-
ble, ha tenido por objeto probar mi 
automóvil que se propone adquirir 
para el servicio del cuerpo de ipoli-
cía. 
M U N I C I P I O 
Entrega de la Alcaldía 
Para dar eumpliinionto á lo dis- j 
puesto en la Leiy Electoral, el Alcal- ! 
de Municipal de este lénnino, señor ' 
Cáirdenas. en su carácter de candi- \ 
dato del partido conservador para di- ' 
cho puesto, entreprará rMa tarde la 
Alcaldía al primer teniente de Alcal-
dé señor don Luis Azcirate. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l capitán señor Varona 
Se ha comcedido un mes de licencia 
al Secretario de U Jefatura de Poli-1 
cíá Muaü-ipal. eapitán señor Varont.; 
hátríéndose cargo del despacho de' 
esa oficina el antiguo é inteligente 
oficial señor Sán.clh^z 
P I N A R D E L » R I O 
D E P U E R T O E S P E R A N Z A 
A C O N S O L A C I O N D E L N O R T E 
Para asuntas de interés tuve nece-
sidad de trasladarme al vecino pueblo 
de Consolación del Norte, en compa-
ñía de mi buen amigo y consecuente 
liberal histórico señor Alberto No-
darse. 
Llegado que hubimos á dicho pue-
blo tuvimos el gusto de saludar á los 
señores Alberto González y coronel j 
Pozo, quienes tenían el propósito de | 
reorganizar el partido iliberal histó-
rico en todo el término, emipezando 
por la reorganización de los barrios. 
Auxiliaban á los señores González y 
Pozo los entusiastas liberales F e r m í n 
Hernández, Waldo Gcwrzález, Pedro 
Corrales, Atanasio Valdés y otros más I 
cuyos nomíbres no recordamos. 
Por la noche nos reunimos para un 
cambio de impresiones en la morada 
del señor Juan Mi'lián Díaz, presiden-
te del comité del pueblo, más de se-
senta afiliados, encontrándose tam-
bién presente el señor-Ignacio Mart í -
nez, explicado el objeto de la reunión 
por el señor Alberto González, cual 
era el deber que tenían todos los bue-
nos cubanos, de trabajar por que sea 
un hecho el triunfo de los señores ge-
neral Llaneras para Gobernador y el 
mayor general José Miguel Gómez 
para Presidente de iba República. 
A petición de todos los prasentes 
se improvisó un mit in , haciendo uso 
de la paílabra 'los señores Waldo Gon-
zález, Pozo y Alberto Nodarse; todos 
fueron aplaudidos y felicitados. 
El señor Juan Milián, dada su pro-
verbial galantería , obsequió á la con-
currencia con profusión de cerveza y 
lager, saliendo todos sumamente com-
placidos y dispuestos lá trabajar por 
el triunfo de la candidatura dej par-
tido liberal histórico. 
Entre las personas que saludamos 
podemos citar al señor Juan José del 
Collado, futuro Alcalde, postuüado 
por la conjunción de Jos partidos libe-
ra l miguelista, liberal zayista y con-
servadores independientes, habiéndo-
Ftíif*, asegurado que su triunfo es in-
discutible, pues además de todas esas 
fuerzas reunidas de los partidos, tie-
ne el incondicional apoyo del comer-
cio. 
También tuvimos el gusto de salu-
dar á los señores Agust ín defl Collado, 
Mannel Pérez Acosta, Cuco Corrales, 
presidente de la Junta Electoral; se-
ñoíres Ferrer, Rivero y Candas, impor-
tantes comerciantes. A l señor José 
Antondo Cruz, Alcalde municipal, y á 
otros mucihos. 
A l despedirnos del señor González 
nos manifestó que ya se habían reor-
ganizado los com;ités de los barrios de 
la Mulata, Las Pozas. Pueblo, La Ja-
pna, Vegas Nuevas, Berracos y Río 
Blanco, y que á estas horas en que es-
cribo ya deben estar organizados los 
barrios restantes y formada la Con-
vención Municipal con excelente y | 
abundante personaíl, pudiendo decirse 
que el término de Consoíación del 
Norte para 'las decciones presidencia- i 
les será uar verdadero bloclc migue- \ 
lista. 
De retorno para Puerto Esperanza 
fuimos sorpendidos por un torrencial 
asruneero. dando lugar á grandes cre-
t s de 'los ríos La Jagua y Rosa-1 
rio, teniendo que hacer noche en el 
magnífico estableeiimieuto del señor 
Ramón Sobrvno, quien tuvo con noso-
tros grandes atenciones, atenciones 
que se disputaban tanto el señor So- | 
brino como su señera esposa María 
Teresa Ozava. por lo que hacemos ' 
pública nuastra grati tud por tanta 
deferencia.. 
A l pasar por r>] barrio del Rosario 
tuvimos el gusto de saludar á los her-
mianos Fraaciseo y José Pimeutel, se- j 
cretario el primero del comité mi-1 
sriiflista de d i ' no barrio: al entusiasta i 
líberaJ histórico Gerónimo Izquierdo j 
y á los hermanos Antonio y Manuel i 
Díaz, qnienes nos manifestaron que 
en el poco tiempo que tiene de reor-
ganizado d comité es tal el entusias-
nv) ñor l a candidatura histórica, que 
m de eiento veimtiemeo los afilia-
dos, n u i r c n d o qtócirbfe que el barrio 
de! Rosario en Viñales es un baluarte 
I miguelismo. 
Muchas y muy gratas han sido las 
improsiones reeibidas en nuestro via-
je, y el señor Gonzáílez sale altamente 
.salisfíM'ho de su excursión, según me 
ha manifestado. 
E l Corresponsal. 
O R l Ü r S T b 
D E HÓIgüIN 
saos 
23 de Jimio, 
E l domingo último tuvo lugar un 
desafío de pelota en esta ciudad, en-
tre las novenas "Azu l" y "America-
na", que puede calificarse de magris-
tral, habiendo demostrado ambos con-
teodientes que son unos verdaderos 
prnf espión ales. 
Se jugaron las nueve entradas y 
fUecibieroii los dos adversarios los 
nueve ceros. Ninguno de ellos logró 
hacer carrera. E l pitcher del club 
Azul dejó en su sitio á doce .bateado-
res americanos. 
tíe contimió el juego, y á fuerza de 
hits lograron anotar los Azules las 
tres únicas carreras que se hicieron 
en todo el desafío, quedando los con-
trarios con diez ceros. 
Este juego magistrai ha sido causa 
de que haya renacido el enitusiasmo 
¡por el base ball, algún tanto decaddo. 
E l señor Isidro Tapia, procurador 
público, miembro que era muy pres-
tigioso del Partido Conservador, 
¡hombre, en fin, todo corazón y pure-
za, se ha separado de su partido, 
"porque no se hace política de ideal 
y principios sino de ambiciones y 
/personalismos.'' 
Dicho eso mismo por otra persona, 
no tendría gran importancia; pero 
dicho por el señor Tapia, la tiene, y 
muy grande, porque su acusación re-
vela que algo muy feo ha ocurrido 
entre sus ex^oorreligionarios cuando 
toma esa determinación tan en armo-
nía con su modo de ser. 
L a nota deil día: 
E n un mitin conservador: 
—Suidadanos: yo soy natural da 
Canarias, pero nativo de Cuba, por 
lamutualización mutua de las leyes. 
Como Uistedes comprenderán, debe 
tratarse de un agente de la "Mutua" 
de New York. 
Estábamos reunidos varios amigos 
donde acostumbrábamos á hacer 
nuestras tertulias, cuando se trató de 
un hecho que muchos han presencia-
do, pero que nadie explica satisfacío-
riamente. 
Cuando se echa tm madero al agua; 
y no flota, acostumbran las personas 
encargadas de exportar maderas, cla-
var un clavo en uno de sus extremos 
y entonces el madero sumergido flota. 
Yo digo—y es la única explicación 
para mí de este fenómeno— que a-l 
dilatar el clavo las paredes., del ma-
dero en una extensión igual á- la su-
ya, esa dilatación permite la entrada 
del aire en el made-ro en suficiente 
cantidad para que, siendo menos den-
tro que la columua de agua que sobre 
61 gravita, le permite eAevaTse á la 
superficie. 
Y como dicen algunos amigos que 
no es posible que .un cuerpo tan pe-
queño como un clavo produzca esos 
resultados ¿sería •tan bondadoso el 
señor Giralt que nos sacase de du-
das? 
Un periódico local publicó hace al-
gún tiempo unos artículos titulados 
"Los Elegibles", en los que analiza-
ba algunas personas de Hoiguín, ap-
tas para desempeñar el puesto de 
Alcalde Municipal. 
Entre las personas que desfilaron 
por las columnas de ese .periódico, es-
taba el señor Manuel Grave de Peral-
ta, á quien reconoció beMísimas pren-
das y cualidades para subir al pues-
to referido, y era de esperar que des-
pués de recorfbeidos ésos méritos, al 
•postularle ahora los candidatos á la 
alcaldía Por el Partido Conservador, 
fuese el señor Peralta el indiscutible 
candidato. 
Pues eso que era de enperarse, no 
ha resultado. 
Los conservadores se han unido á 
Hos zayistas y han proclamado otro 
candidato zayista. 
Bl señor Manuel Peralta, mi res-
peta-ble amigo, debe estar muy agra-
decido á sus correligionarios,,. 
N. Vidal Pi ta . . . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no hay ninprnno que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
PARTIflOSJPOLITICOS 
AVANZADA CONSERVADORA 
Barrio de Jesús del Monte 
Presidentes de honor: general Ma-
rio Menocal; coroneü Cosme de la 
Torriente; general Emilio Núñez : 
Doctores Núñez Pé rez ; Julio de Cár-
denas; González Lanuza; Rafael 
Montero; Enrique J. Varona; Cán-
dido Hoyos; coronel Charles Hernán-
dez. 
Presidente efectivo: Antonio Ca-
mus. 
Vicepresidentes: Francisco • Frau-
chi Alfaro ; Seraf ín Montero ¡ Aqui-
lino Páez ; Manuel Perdomo; Anto-
nio de Lis. 
Secretario de Actas: J u l i á n Mar-
tínez. 
Vicesecretario: Máximo Fiallo. 
? cretario le Correspondencia: Luís 
Alfredo "Wuiz. 
Vicé: Eduardo Peña. 
Tesorero: Anged Peña. 
Vicetesorero: Aurelio Cappeila. 
Y 00 vocales y afiliados, _ 
Barrio de Jesús del Monte 
Por la presente se cita á todos las 
afiliados y simpatizadores de esta 
avanzada, para la toma de posesión de 
la Directiva, la que se verificará en la 
noche de hoy, en la gran f̂ asa de la 
oalle de Rodríguez número 7, 
Habana y Junio 26 de 1908, 
E l Secretario. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Oomité del barrio de Paula 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á todos los afi-
liados de este Comité y vecinos del 
barrio die Paula que simpaticen con 
la candidatura del General José Mi-
guel Gómez, para la junta que se 
celebrará esta noohe á las oeho, en 
la casa Cuba 151, entre Desampa-
rados y San Isidro, 
Seoundino Toral, 
Secretario de Correspondencia, 
PARTIDO L I B E R A L 
Conveitción Provincial 
De orden del señor Presidente de 
la Asamibilca Provincial de laTIabana, 
del Partido Liberal, tengo el honor do 
citar á los señores Delegados á la mis-
ma para la sesión que ceiebrairá di-
cho organismo el d ía de maña nía, en 
los salones dei Círculo del partido, 
Zulueta nútnero 28, comenzando á las 
nueve de la noche. 
Por encargo del señor President e se 
encarece la más puntual asistencia. 
Habana, 26 de Junio* de 1908.—-Al-
berto Barreras, Secretario. 
COMPLACIDO 
Habana, 25 de Junio de 1908. 
8r. Director del Diario de la Mabika. 
Muy señor nuestro: 
Por no estar de conformidad más 
de cien afiliados al Comité Conser-
vador Nacion'al, de Jesús del Mon-
te con los procedimientos de un 
cierto grupo de la Directiva qu^ 
en unión del Presidente doctor Juan 
de las Reyes manejan á sus antojos 
y sin contar con la mayoría de sus 
afiliados, todos los asuntos de dicho 
Comité, nos reunimos en la noche 
did síábado todos los que no estába-
mos conforanes -coai los antedidhos 
modos de proceder, acordando se-
pararnos de él y conjEti tu irnos en 
•una Agrupación política con el nom-
bre de "Avanzada Conservadora" 
y dentro del Partida Conservador 
Nacional, 
También acordamos reunimos pa-
ra celebrar elecciews en la noche 
del lúnes 22, reunión que se llevó á 
efecto en la calle de Rodríguez nú-
mero 7 con la asistencia die 85 miem-
bros, saliendo electos por aclamación 
los individuos de la candidatura que 
acompañamos. Una vez hecho esto 
y círeídos que obramos en nues-
tro perfecto derecho, acordamos pu-
blicarlo en los periódicos órganos del 
Partido, puerto que dentro del Par-
tido estamos, 
iPero oh sorpresa! Esiba es la ho-
ra que no se le ha dado publici-
dad. ¿'Será acaso quie en esos dia-
rios impera, la inflneucia de los au-
tócratas de este barrio para hacer 
d'esoir la voz de un pueblo honradlo? 
¿O es que somos menos dignos que 
otras Agrupaciones que aun fuera 
del Partido se le ha dado publi-
cidad á sus acuerdos tales como las 
de Boada, O T a r r i l l y Avelino Or-
ta? 
E n ta l vir tud los aibajo f i miados 
ereyendo un deber cívico no con-
formamos con tan marcada injusti-
cia " 6 lo que sea,' 'acordamos hoy 
acudir á la prensa honrarln y qme 
no tiene determinado candi dato n i 
edtlá bajo la esfera de las influen-
cias políticas seguros que acogerá 
honrada y justiciera nuestra voz 
dando cabida en sus columnas á es-
tas humildrs líneas qu*1 si no van 
suscriiptas por f i r n m de grandes po-
líticos las lleva de hombres traba-
jadores y honrados sin m/ás aírpira-
ciones que acatar y respetar todas 
las órdenes del Gran Partido Con-
servador Nacional, 
De usted atentamente y S. S. 8. 
Antonio Camns. L . Wilt.z, Angel 
de la Peña, Elíseo González. 
M m m n i % 
Servicio da l a P r e ^ 
L A ARMADA BRASrij 
Washington, Jlmi0 
bajador del Brasil, señor *Le*-
ha explicado la causa t o r L bl 
ción haya ordenado la co™ 511 
(fe los buques de guerra o*,*1*** 
yo iban á ser vendidos á L*5 cre-
biernes. a otr03 ^ 
La construcción de esos b^Cft, 
gun el señor Nabuco, c b e d W ? -
seo del Brasü de ocupar ei . 
Ahora se están construv^ 
orden del gobierno brasileñ, ^ 
C O M ü J V I C l B O S . 
AYIS A U X ERANQAIS. 
A l'occasion de la F^te Nationale, un 
banquet aura lieu, le 14 ¡uillet, prochnin, 
á 7 heures % du soir, ú l'hutel Trotoha -
Vedado. Ceux de nos corapatriotes qui 
dés i ren ty assister peuvent se proeurer 
descartes d'entrée, moyennant la, coti-
Batfoa de deux centenes c-h^z: 
MM. Recalt A KeMoy, O'Reilly, 2?. 
F . T asserre, San Rafael, 143 
C. Rey-Jonrdain, O'í le l l ly , 59 
L a liste d'adhésion sera c ióse le 5 jaillet. 
L a Commission: 
Loain Montané. 
Paul Boulnnfjcr. 
Fé l ix Lasaerre. 
C, Rey-Jourdain. 
Manuel Resboy. 
Emi ie Roeiantds. 
9984 m5-25 t3-25 
ra  está  struyendo 
 l i r  r sil o • 
acorazados de 19,200 tonelada 
están haciendo los planos pan ' ^ * 
otros de igual tipo. Además If01 
t i n haciendo varios buques q u e V ^ 
den considerarse cerno accesoriosT 
les anteriormente mencionsdos 
Declaró el señor Nabuco qu» M 
rece en absoluto de fundamento W 
versión do que una parte de la Pr 
sa se ha hecho eco, se<rún el cnaUi 
gobierno del Brasü tenía el pr0 J 
to de vender al del Japón los' barcoi 
anteriormente mencionados. 
CADAVERES RECOCIDOS I 
Coruña, Junio 26.—Hasta anock 
habían sido recogidos 23 cadáver^ 
cerca del lugar donde ocurrió el 
naufragio del vapor francés "Lara. 
che." 
OTRO BUEN AEREOPLAX0 
Hammondsport, New York, Jim, 
26.—La máquina de volar, "Jmu 
B u g , " de Curtiss, ha obtenido m 
gran éxito en las pruebas que ayer 
se han efectuado aquí. Pudo «. 
correr 1,140 yardas en un mintito. 
Los aparatos de que iba provista U 
máquina para su dirección, funcio. 
naron perfectamente. El buen resuL 
tado que viene obteniéndose con el 
"June B u g , " está llamando poder* 
sámente la atención de cuantos si-
guen los esfuerzos de los invento, 
res que. tratan de resolver el pro. 
blema de la navegación aérea. 
BANQUETE A AVERSA 
Washington, Junio 26.—El minls, 
tro de Cuba en esta capital, ssñor 
Gonzalo de Quesada, dió anoche na 
banquete al Delegado Apostólico en 
Cuba y Puerto Rico, Monseñor Aver-
sa, al que asistieron el Obispo O'Co-
nell, muchos diplomáticos y los 
miembros de la Legación cubana.-
A M N I S T I A PRO^FETIDA 
Teherán, Junio 26.—Acediendo 1 
la solicitud del cuerpo diplomático, 
el Shah de Fersia le ha ofrecido con-
ceder , una amnistía completa á todoí 
los que han incurrido en algún 
to de carácter político. 
POBLACION j 
ATACADA Y CAPTURADA POlt' 
VDID03 
Laredo, Nuevo Méjico, Junio 28.-' 
Doscientos hombres montados atac* 
ron v ocuparon ayer la población* 
i Viesea, en el Estado de Ccahm». 
en el combate que precedió á la 
pación hubo tres muertos y varios 
heridos. 
Los asaltantes cortaren los alai* 
bres del telégrafo, levantaron los 
rails del ferrocarril en varios pm»01 
y quemaron les puentes. 
Han salido apresuradamente w 
pas para el lugar del suceso, el <F 
las autoridades achacan a b a n W 
y sin significación política alguD* 
BRASIL AGRADECIDO 
Río Janeiro, Junio 26.-E1 ^ 
do, la Cámara de ^ T ^ Z V * 
el Municipio de esta ciudad han 
dado suspender hoy ^ . J ^ J 
para manifesUr el qdel 
les ha causado el ^ o c ^ e n t o * 
expresidente de los E ^ d o s ^ 
Grover Cleveland, que Prtó.t0 ^ 
sil grandes servicios que 
c o r l a r á n con agradecimiento los ! 
sileños. , . fl1ie sfl 
El gobierno ha ^P?tt to i as» 
pusieran las banderas ^ ^ a 1 
y ha ordenado a su embaja** | 
Washington que asista con ^ 
personal á sus ^ e n e s a ^ 
rales que deben efectuarse 
LOS FUNESBÁliBS ^ T 4 ^ 
^ ? DE C T ^ V í T ^ 
Princetown, N . J., ^ cl* 
fur erales de los restes üe * ^ 
!d que se e f e c t u a r á n ^ , | 
.stirán en sencillo ser . 
AVISOS E B L M O S C S 
Ipla pampal de k ls tel Monte 
Cong-resración de Sauta, Ana 
Solemnes cultos que en honor de su E x -
celsa Patrona, la fflorlosa Santa Ana, cele-
brará esta Congregac ión el próx imo Domin-
go 28. 
A las 8 y media a. m bendición é impo-
sición de las medallas fl. los Congresrantes 
por el P. Director. A las 9 misa sol. mno 
de Ministros y sermón por el R. P. Miguel 
Pnrterva, Escolapio. 
Se ruega a los fióles y devotos do Santa 
Ana la Mlfttsncla fi dichos actos. 
El Pfirroco 
•90» U - 2 5 - 3 m - 2 « 
consiswj 
ligieso, según el ^ Pre¡ermón ^ 
s ¿ discurso encomiástico, l 
canto. -
Ads t i r án al acto ei 
E-coisvelt, lc-s ^ ^ . ^ ' ¿ d d a s P6* 
rics Estados y otras a:.s 
senalidades, como i3l al** 
to y sin representación 
na. -
Fuerzas de c? :>2.i 
con la policía a v l^ iñ l ; 
conducen a l . ceP^,iMni 
proteger al . P ^ J l o d o . ¿en t ra cualquier atentado 
VENTA DE V A L O Í ^ 
ríe ̂  
Eoc 
New York, Junio 20 
ves, se vendieron en 
lores de esta P^*8^. c¿aJ< 
acciones de las P**^ ^ 
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Bronces y rosas. 
1 indo Horta, ¡penodi.sla si-emipre, ¡ 
« h ratos y prestidigitador de 
M ,n : '. '. me saludó ayer e n ' ' E l Pí-
60Í>rV, ,ai sailndiarme palideció. 
n ¿ s é yo; ha palidecido por-. 
hizo tiempo ha, una promesa 
(me ^ • la t-umplio aun, y no puede 
m^1 
desea. 
^meiia ahora 'mismo, como aea-
80 Horta, ¡se ha puesto usted páli-
^!'pchs tal vez! . .m^e duele un ca-
r í t o y ' á vista de casero y he publi-
Oo?e ^ jj.ijr0 _, # Cualquiera de estas 
^causa8 es bastante para dejar sin 
T^-e á un hombre de corazón, á un 
^fadaiw de vergüenza, ú un patrio-
^ . ícre í Q116 Palidecido usted 
jj recordar una .promesa que me hi-
J í í e prometió* usted tragarse, des-
u d e im buei1 '̂mv:e1'7'0' un 831010 
pllrvo de filio, •oontrafiilo y punta, una 
la estearina encendida y una gaita 
¡1 el fuelle en funciones... Y no ha 
Sdado usted ese Pico. 
—Es que no nubo ialmuerzo. 
^-Verdad. 
usted, querido Atanasio, ¿ que 
renía leyendo? 
-Esto, Horta, esto que dice La 
Discusión": 
" Y si el lector dijera ser comento, 
tai como se susurra te lo cuento.'' 
^ O s a s de Dolz! 
—¿Usted c«ree? 
—¡Creo en Dolz! (Y (rápidamente, 
mientras Pichardo me hacía un favor, 
fscribió Horta una dedicación en_un 
libro v me m t r e g ó el libro, que se t i -
tula : ' ' Bronces y Rosas " . ) v 
* 
No quiero decir cómo el libro es; 
pero si acierto á decires algo de có-
mo el autor me parece habré llenado 
los "altos deberes de mi sacerdocio'' 
sin matar en flor la curiosidad biblió-
jla del lector pagano. 
Eulogio Horta es alto, seco, aveila-
jdo, de lamentable belleza, corva na-
riz, melancólica mirada y pelo crespo. 
Ek cuerpo airoso y desgarbado, de 
ademán de brío, la ropa negra, el en-
indimiento varonil, la charla elocuen-
|e, fltrayente, convincente, persuasiva, 
ia imaginación ca<liente: altos hornos. 
Be ve que ha nacido para traducir é 
j&dwr cables, para ser Creso, para 
escribir lirismos y para dar codillo, de 
¿ o ó esquinazo al más terne. Os 
nenia una novela—con toques histó-
•, mundanos, casi siempre—es-
tlaviza vuesíro albedrío un par de 
launas iiora . s prohibe chistar, ale-
gji'rj observar, destripar y replicar 
mientras él cuenta, y cuando al poner 
'"fin" á su perorata os disponéis á 
contrad^eir'o, él so levanta aparatosa-
i&nte, toma el último sorbo y os d i -
cón voz campanuda: " V o y á tra-
ducir los cables;" y se va. Y esto á 
todas las horas del día y ele la noche 
^ tea as las noches y de todos los 
•lías del año. Por eso digo que. si 
no pava Irm-har perros, nació el buen 
loria [)••!•;. biiichar "cables" después 
3í traducirles. 
Kscribe bien, piensa brillantemen-
te y se pasa la vida haciendo com-' 
binacioues: "Saliendo do anuí en 
t«l día después de misa, puedo lle-
gar á Buenos Aires en tal otro k ^ 
la hora de almuerzo, cruzo el Ma- j 
gallanes á la vola, toco en el Ca-
llao al oscurecer del miércoles, nu; 
"peo, paso los Alpes ion mulo rosi-
'K caigo- solbre el Plata, meriendo 
Márques Sterling en la Lesra-
cion, tomo un barco tasajero el viér-
^ pasamos una calma chicha ante 
el meridiano de 'Curazao, y llego 
*la Habana el sábado. Cojo un co-
w en Paula v á los cinco minutos 
caigo en " L a Lucha" Y á 
Aducir los cables!! 
En el libro "Bronees y Rosas" en-
^ntrará ^ lector algo de esta preci-
a d a seguridad mental de los pro-
ntos de Eulogio Horta, algo de su 
p^mia simpátiica y limpia, algo de 
«Jnutíha bondad de su alma y mucho 
su -earácter desintere-sado, benéfi-
p altruista y dulce. Mientras mefre-
* w con ol libro de Horta, doy las 
™ia.s á Piehardo por el servicio que 
fol P^0' y pienso que para exi-
Pn'̂  1° * ^0l-ta rl11,e -s(' trague, des-
*¿U * m '?'lm'uei,zo de pipiripao, el 
JWe corvo^ ^ vela a?djencío y la gai-
^ funciones, es necesario y justo 
*o o"? <'"0ílv^^e ^ Horta á ese almuer-
tiie.-paro'' * ̂ 0 convidaré, qué di an-
cón .COi2^daré, á trueque de que 
^2 01 últinLo booado y *vn-
^ ^ ultima copa, cuando llegue la 
(lp tragarse la gaita, la veía y 
^ ^e corvo, se levante Eulogio Hor-
ÍíaÍ ' ' cam^nudamente me diga: 
f111^0 mío; me voy á " L a 
a > á traducir líos cables!!... . 
« • 9 
í'ras Hii ^ ^ abrazar i Horta. reiterar 
^ a ^ f mi(>nt0 a P^hardo y sa-
^spo K0-*nalmente á 'Catalá'* ech(> 
bz&n ¿. i0' 7 ya me enzainaba en 
^ndo •T.Tma V1^'1™ ^ Sollos0' 
ti.» , ^ t a , precipitadamente Jle-
íto" i ' ' A10 lSO Atan asi o, amigo 
^ da 1 ^ usted en la obligación 
1111 eentén á Salgueiro, a 
U v̂11*0 el marinero indultado de 
^ 1 ' V ^ l u s ' " . . ^ se lo da usted ó 
Y ^ y o ' " . . . . 
fscucllar mi réplica shgaió 
^v!- ab;l.Ío. No preguntéis á d-on-
b̂  
^ a " ^ 3 ^ ^ seguramente, en " L a 
• • - p a r a 'traducir los cables 1! 
ATAN ASIO E IVERO. 
Las armas. 
Ha ganado el campcovato d-c es-pada 
de Francia durante las pruebas efec- í 
tuadas en Ja gran ¿¡emana, Bernard * 
Gravier, cuya silueta hace de esta ma-
nera Le Fígaro de P a r í s : 
"Veint iséis años y de mediana esta-
tura, bien musculado, ágil y fuerte, 
Bernard Gravier. ha conocido este año 
todos los éxitos de la esgrima: las eli-
minatorias del equiipo nacional lo de-
signaron como el primero de nuestros 
campeones oficiales. Ganó, poco des-
pués, el torneo de Niza, que ninguna 
prueba sobrepuja en dificultad. Acaba, 
en fin» de obtener una brilílante victo-
ria en el campeonato individual de es-
pada. 
Alumnro del profesor Laurent. y pre-
sidentVde la sala de ese maestro, po-
see un juego personal, cuyo análisis ha 
tenido sitio en nuestra Crónica de las 
armas, y que se distingue en general, 
por la energía, la combatibilidad y la 
tenacidad en 'la acción. Un entrena-
miento perfecto, un estudio asiduo de 
la espada, una gran experiencia de los 
concursos y de los campeonatos, se 
agregan á esos elementos tan preciosos 
para completar su superioridad depor-
tiva. 
H i jo del antiguo prefecto de ese 
nombre, abogado de la Coxir d'appel y 
secretario de Mr. Benvist ; diputado 
de ¡La Sena Mr. Bernard Gravier pro-
sigue por otra parte una carrera en la 
que ha logrado pasar las primeras eta-
pas con tanta rapidez como lucimien-
t o . " 
C^p9 Marianao. 
En Barcelona y organizadas por la 
Real Asociación de Cazadores se han 
verificado últimamente y durante la 
estancia en aquella población de los 
Infantes, de España María Teresa y 
Fernando, importantes tiradas en el 
Tiro de Pichón situado en Miramar. 
\ esas pruebas han asistido las me-
jores escopetas del Tiro de Pichón de 
| i i .;••;•! y d 1 Sevilla y durante ellas se 
!-•• !) disputado la Copa Cataluña, el 
Campeonato, varias poules y última-
mente la Copa Marianao. donada por 
el sportsman Salvador Samá y de Sa-
i-riera nuestro muy distinguido amigo. 
Antes de comenzar dicha tirada, ve-
rificóse una poid-e, en la que tomaron 
parte 24 tiradores. 
A la cuarta vuelta quedaron solos 
los señores marqueses de Nájera, Urco-
la y Rocamora. 
Dichos tiradores se repartieron la t i -
rada qoc ascendía á 480 pesetas. 
Acto seguido tuvo lugar la tirada en 
la que tenían que disputarse los tirado-
res la Copa. 
En ella tomaron parte los señores 
Camino» Miret. marqués ele Nájera. 
marqués de Scala. Bermejillo, Samá 
( I ) . Saívador) , Jcvellanos, Pombo, 
Maptíneá Mora, Camino (D. ManuelV, 
Gil , Martes, Urcola, Ochoa, Sister, Gi-
l í na (D. Luis) . Gal, Laporta. Clavé, 
Olmos Girón a ÍD. Jáviép) , Gottschaík, 
marqués de Valle Ribas- Rocamora, 
Ginés y V i ver. 
Desnués de una reñida lucha entre 
las señores Camino (Mf) y Vives, ré-
aúlió vm^edor de la Copa Marianao el 
í-oñor Jovellanos. quien mató 12 picho-
nes. 
Lo copa que ganó el señor Jovella-
nos es una de las más hermosas que se 
han ofrecido al concurso. 
La Sociedad concedió désptiéá de la 
copa un segundo premio, que cou^isií;: 
en una medalla de plata y el 25 por 
100 ¿e las entradas: 
Lo ganó ej í-eñor Camino en medio 
de rs í ruendoía ovabión por los tirado-
res que temaron parte en la tirada. 
La t r i t m n l como siempre, estaba re-
bosante de bellezas femeninas, flesta-
oándoVe hermosas toilettes, que lucían 
elegantes damas. 
Habana Ya-cht Club. 
El domingo 28 del corriente se veri-
ficarán las regatas suspendidas días 
jpas'ados á causa del mal tiempo, y en 
las nue se decidirá.la adjudicación de 
la Copa de la Isla de Cuba. 
Esa prueba deportiva la organiza 
cada año el Habana Yacht Club en el 
recorrido: Playa de Marianao, Jaima-
nitaSj Chorrera, Playa de Marianao. 
En conjunto: doce millas. 
La presencia en nuestro puerto de la 
corbeta "*NTautilus" dará ocasión á que 
la fiesta náut ica tenga mayores carac-
teres de atractivos, toda vez -que á ella 
serán invitados la oficialidad y guar-
dias-marinas que son hoy día nuestros 
estimados huéspedes. 
A la recepción seguirá un baile. 
A l mismo como al almuerzo y las re-
calas que tendrán efecto el domingo 
.• sisliná el mundo elegante que acos-
tumbra á frecuentar la aristocrática 
sociedad que se nombra Hahana Yacht 
Club. 
manuel L . DE L I N A R E S . 
Base «ail. 
En atento B. L . M . nos iparticipa el 
señor Aurelio Miranda, haber queda-
do constituido en la vi l la -de Guana-
bacoa la Liga General de Base Bal l , 
•que ha de regir el Premio de Verano, 
que ha de comenzarse á jugar en di-
cha localidad. 
Agradecemos al señor Miranda .su 
fineza, y puede estar seguro de que 
' se ie p res ta rá al Premio toda nuestra 
atención para que se lleve á féliz tér -
mino. . 
A l propio «tiempo le roigamos iros 
«haga el obsequio de remitimos los 
"sccres" de los juegos para publi-
carlos en su oportunidad. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos de 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, haista ed dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Chicago 34 20 
Pittsburg 33 24 
Cincinnali 26 26 
Piladelfia 26 27 
New York 30 32 
Boston 26 34 
Saint Louis . . . . . . . 24 33 
Brooklyn 21 35 
Juegos para hoy: 
Pittsburg en Saint Louls. 
Boston en New York. 
Cincinnati en Chicago. 
saltando una tapia del fondo, que dá 
al Malecón. 
Dicho individuo no pudo robar na-
da por haber sido sorprendido á tiem-
po, y al emprender la fuga dejó aban-
donados un sombrero y unos zapatos 
El dependiente del café " E l Jereza-
no," José Muiño Fernández, fué as;s-
de 
mero y segundo, el cadáver de un 
individuo de la raza blanca. 
Dicho individuo fué reconocido 
por Manuel Villaverde, el que di-
jo que lo conocía por el apodo de 
" L u n c h , " el cual no tenía domici-
lio. 
E l cadáver fui reconocido por el 
doctor Escandell, médico del primer 
tido ayer tarde en el centro socorro | C€ntro de socorros y después trasla-
del primer distrito, de una contusión da¿0 ai Necrocomio, dándose euen-
en la región nasal, con fractura simple 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
Saint Louis 37 , 22 
Cleveland . . . . :. . .. 34 24 
Chicago 35 25 
Detroit 32 27 
Piladeilfia . . >: . ... . . . 27 31 
New York 25 34 
Boston 26 41 
"Washiugton . . . . . . . 21 35 
Juegos para hoy: 
Washington en Boston. 
Xew York en Piiadelfia. 
Saint Louis en Detroit. 
Chicago en, Cleveland. 
E n Holg^iín. 
E l jueves y domingo último juga-
ron los clubs " A z u l " y "11 th. I n -
fan t ry" , obteniendo la victoria, en los 
desafíos los defensores de la .enseña 
azul. 
Los " rub ios" soilo lograron hacer 
en el primer juego 4 carreras contra 
5, y en el último recibieron los nueve 
"iskuns", por 3 carreras. 
Con la iganancia del " A z u l " este es 
Champion local. 
Reciba nuestra felicitación. 
S. MENDOZxio 
de los huesos cuadrados de la nariz, de 
pronóstico menos grave. 
Estas lesiones, dice el Muiño, le fue-
ron causadas de un puñe tazo^ue le di 1 
un huésped de dicho establecimiento, 
nombrado José M. López Lavin, á cau-
sa de unas palabras habidas entre am-
I bos. ; • 
| López Lavin, que se presentó expontá-
| neamente en la estación de policía, me-
ga ser cierto que le pegara á Muiño. 
pues el daño que este sufre se lo causó 
con el pavimento al caerse. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado Correccional, y López La-
vin quedó en libertad provisional por 
haber prestado fianza de 100 pesos en 
moneda americana. v 




T E A T R O NACIONAL 
E M P R E S A PRADA-COSTA 
lieapafición del gran transformista 
Durante la ausencia de los inquili-
nos de la casa Aguila número 343. Jai-
me Barceló Baus, y Lorenzo Cerda y 
Julia, penetraron en su habitación y 
fracturándole los baúles, les robaron 
dinero en efectivo, fundas y ropas. 
Se ignora quienes sean los ladrones. 
A l estar jugando á la "Suiza" en la 
azotea de su domiclio, tuvo la desgra-1 
cia de caerse la menor mestiza Eugenia 
González, de 12 años de edad y vecina 
de Aguila número 11, sufriendo una 
lesión grave en la mano izquierda. 
E l hecho fué casual. 
M e r c a á o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Junio 26 de 1903 
A fas 11 de la mañana. 
Plata española 93)/ á 9 S y V 
Calderilla..(en oro) 9tí á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 6 V 
Oro amftriean0 con-
ira oro español 109% á 109% P. 
Oro araericaDO cod-
tra plata española... á 16 P. 
Centenes á 5 A U en plata 
Id. en raiuidades... á 5.65 en plata 
Lni?es Á 4.50 en plata 
Id. en cantidadea... á 4.51 en plata 
E l peso amerieano 
E n plata Española, á 1.16 V. 
Del corredor de la casa Inquisidor 
28, robaron una jaula cuadrada con 7 
canarios, propiedad de la mestiza H i -
pólita Armenteros. 
También en la puerta de la habita-
ción de la inquilina doña Juana Habi-
ta, hurtaron otra jaula pon un cañar?'). 
Se sospecha que ol ladrón lo sea un 
morena, cuya detención procura la po-
licía. 
E l Tabaco. 
Ha llegado á nuestras manos el nu-
mero .corespondiente al 25 del actual 
de da acreditada revista quimaen-al cu-
yo nomlbre encabez'a estas iíneas, el 
que trac, entre otros buenos trahajos, 
una magnífica reseña de la a-ctuail si-
tuacicai de los mercados extranjeros, 
.respecto á nuestros tabacos, íla que 
por cierto no puede ser más triste y 
que ha de culminar, según se expresa 
el eolega, en no lejana épooa, en una ; 
La blanca María Ortega Escobar, de 
55 añas de edad, vecina de Delicias nú-
mero 4. en Jesús del Monte, t ra tó ayer 
de suicidarse ingiriendo cierta canti-
dad de petróleo, Jue le ocasionó una in-
tixicación de pronóstico leve. 
La Ortega dijo que había tratado de 
privarse de la vida por estar aburrida. 
A l caerse dentro de una tina con 
agua caliente, sufrió quemaduras en 
todo el aldo derecho del cuerpo, el me-
nor Manuel Fra.ga González, de tres 
años de edad, vecino de Industria 27, 
siendo su estado de pronóstico grave, 
E l hecho fué casual. 
Granado i m p o r t a d o 
De Tarapa importó e vapor ameri-
caaio " C l i n t o n " 70 toros para el se-
ñor F. Wolfe y 4 vaca^ y 4 crías pa-
ra el señor R. A. Morris. 
A L AGUA 
Junn Pereira y Pereira, fué de-
espantos'a catástrofe, si el gobienno no tenido anoche por el vigilante nu-
eoadyuva cciiU los industriales á con- mero 53, por acusarlo Miguel S'íu-
jurairla. 
Dignos también de Ta atención de 
los hombres de eegateios Ron :los pá-
rrafos que reproduce " E l Ttabac-o" 
del informo que leyó Mr. Cmllman, 
presidente de ' 'The National Cigar 
Le-a-f Tobacco Association " , en la úl-
tima sesión que celebró ha poco dicha 
asociación, en Piladelfia, así como los 
c iineintarios que -le dedica -el director 
de " E l Tabaco". 
chez, vecino de Aguacate número 5ó, 
porque encontrándose en el muelle 
de Luz, tropezó con el acusado y al 
decirle que dispensara le dió un 
em'pujón haciéndalo caer a l mn!'. 
E l hecho ocurrió en el mué i le do 
Luz. 
INFEACOCION 
El vigilante número 3 denunció 
anoche al sargento de guajrdia, al 
•que revisto para todos dos que se in-
teresan en 'asuntos tabac-aleros el nú-
mero á que nos contraemos, y como 
dicen los americanos, " i t nays to be 
«Wiell i>osted," " E l Tabaco" no debe 
faltar en n ingún escritorio. 
Por .lo popo que dejamos menciona- ¡ pat rón del bote "Olaya, folio 1019. 
do se podrá juzgar de la, imlportaucia por llevar exceso de pasaje, inf r in-
giendo el reglamento -del puerto. 
DETENIDOS 
El vigilante de la Aduana número 
15, presentó anoche á las once, en 
la estación de la policía del puerto 
á Juan Santa María, vecino de Ca-
sa Blanca, al que ar res tó en el mue-
lle de Luz, acusiándolo por faltas y 
escándalo y á José Marín Rodríguez, 
manifestando que al detenerlo cayó 
al agua el Rodríguez. 
Reconccido en el centro de soco-
rros el Santo María, se encontraiba 
en estado de emibriaguez y el Ro-
dríguez presentando lesiones. 
AHOGADO 
Esta mañana apareció flotando en 
aguas de la bahía frente al mue-
lle de Luz, entre los espigones pr i -
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " C L I N T O N " 
El vapor americano de este nombre 
entró en puerto ayer tarde proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso. 
E L " T I M E S " 
Procedente de (Cárdenas entró en 
puerto el vapor noruego "T imes" con 
carga y 27 pasajeros, 
E L " iSANTANDERINO" 
Hoy fondeó en bahía procedente 
de Liverpool el vapor "Santanderi-
n o " con carga y 24 pasajeros. 
L o n j a d s l C o m 3 r c b 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
A l m a c é n : 
30 cajas mantequilla Covadonga $32.00 
quintal. 
5r, id. aguardiente de uva Rivera, ? 12.00 
caja. 
30 id. vermouth Cinzano $8.25 id. 
75 Id. vino rioja Imperial medias $4.50 
caja. 
100 id. id. id. enteras, $4.25 Id. 
75 id. Id. amontilado Nautllus. $10.G0 id. 
50 d. id. rioja Alto Ebro $4.25 id; 
4ñ|4 id. id. id. $21.20 uno. 
15 bordalesas Id . id . id . $40.00 una 
v a l o r a s d3 w r a v a m 
Juüo . 
Con vino añejo y reparador de fuereas. . 
Koln. coca, Gusrana, Cacao y Acido fosfór ico 
asimilable, prepara este acreditado F a r m a -
céut ico e' mtjor VIuo-t6nico-recnn.st!tuyea-
tc oue se conoce: el más estimado de las 
f^mlllaa y para todos los que tengan que 
ejecutar trabajos intelectuales 6 f ís icos sos-
tenidos. 
Agentes: Larcazábal Hnos. Droguer ía v 
Farmacia "San Julián" Rie la 99, Habana. 
C . 1600 
oa m m r n i k 
^ N O T I C I A S V A R I A S 
En su domicilio fué detenido en la 
mañana de ayer, el moreno Adolfo Pé-
rez Martínez, vecino de Santo Tomás ! 
numero 31 en el Cerro, y remitido al i 
vivac á la disposición del Juzgado Co-! 
rreccional del s'egundo distrito. 
La detención de Pérez obedeció el no 
haber comparecido en un juicio que se 




S E E S P E R A N 
28—Saturnina, Glasgow y escalas. 
28— Montserrat, Veracruz. 
29— Morro Castle. New York. 
29—Monterey, Veracruz y Progreso. 
1—Saratoga, New York. 
1— Manuel Calvo. Cádiz y escalas 
2— Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
2—La Normandie, Saint Nazalre. 
2—Albingia, Tampico y Veracruz. 
4—Borkum, Amberes. 
6—México, New York . 
6—Mérida, Veracruz y Progreso. 
8—Havana, New York. 
8—Ida, Liverpool. 
8—Catalina, Barcelona y escalas. 
8—Severn, Tampico y Veracruz. 
10—Cayo Gitano, Amberes. 
12—Martín Saenz, New Orleans. 
14—La Normandie. Veracruz. 
21— Virginie, Havre y escalas. 
22— Miguel Gallart, Barcelona. 
S A L D R A N 
26— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
27— Havana, New York 
29—Montserrat, New York y escalas. 
29— Morro Castle. Progreso y V e r a -
cruz. 
30— Monterey, New York. 
2— Excelsior, New'Orleans. 
3— Manuel Calvo, Colón y escalas. 
3— Alfonso X I I I Veracruz y escaas. 
8— L a Normandie, Veracruz. 
4— Saratoga, New York . 
4—Albingia, Vigo y escalas. 
6— México, Progreso y Veracruz. 
7— Mérida, New York 
9— Severn, Cañaríais y escalas. 
Por el vigilante 516 fué conducido á 
lít estación de policía del Cerro, el 
blanco Julio Villegas Núñez, vecino'de 
San Mart ín número 1, á quien detuvo 
por estar acusado del hurto de ropas y 
dinero al asiático Ohordii, y de cuyo 
heciho tenía conocimiento el Juzgado 
Correccional. 
El detenido ingresó eu el vivac. 
Antonia Diez Escudero, con residen-
cia en Armonía de Ohaple, letra B, fué 
maltratada de obra y amenazada de 
muerte» por su legítimo esposo, á causa 
de no haberle podido conseguir cinco : 
iuiiure ae explosión y 
cumüustioa espoucá-
ucas. ¿Siu mimo ni mal 
oior. iiUauorada en la 
]át>rica establecida en 
BkMAy£t en el iitorai do 
esca oaiúa. 
Para evitar í'alsiüoa-
ciónos, ias latas Ueva-
ráu estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B K l L L i A N T K y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
ÜX E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor ae la 
JLe.v á ios lalsiücadores 
El Aceite Luz Brillante 
que olrecemos al pii-
biieo y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
pesos que le pidió, en circunstancias de ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f ^ f t ^ E S t ^ ^ « " ^ " « a L U Z T A N 
encontrarse amóos en raianno. puiiucjuio. Este aeeitie posee la "Titu vem- a1*3̂ *5 que envidiar al í^as tu&l Este aceite posee 
iso de 
E L E -




E l acusado no fué detenidD. 
Un pardo desconocido penetre en el The w ^ U n d i a Oi) i leñ 
patio de la casa Ancha del Norte 130, j 
importado del extranjero, y se vende á nSSS?. . 
También tcneuios un completo s u r t i d ^ ^ clasesuperior para alumbrado, t ^ ^ ^ l ^ T f / j A * G A S O L I f A . ducidos. »""trii5 y domas usos, á prjcio.5 da precio.» re-
iBiiiiar Oo-Oficina: S v t f T A C L ^ V, r „ - U a b r 
C 1918 
13—Martín aenz. Canarias y esrala?» 
15 La Normandie. Snint Nazalre. 
20—Galveston, Galveston. 
22—Virslnie. Progreso y escalas. 
25_Syria , Coruña y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abano, todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Ssg^a 
y Calbarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagú a 7 
Calbarién. regresndo los sábados P0[ la 
maúana. — Se despacha á bordo. — viu-
da de Zulueta. 
" P u e r t o de h H a b i r u 
fcDQOES D E 't'KA V^aLfi 
Día 25: 
De Tampa y escalas en 2 días vapor arn^1'1-
cano Clinton capitftn Albury toneladas 
11S7 con carga á J . Me. K a y . 
Día 26: 
De Cílrdenas en 1 día vapor noruesro Times, 
capi tán Iversen, toneladas 2096 en las-
tro ft. L,. V Place. 
De Kinphts Key y escalas en 12 horas va-
por amlrccano Mlami capitíin Whito, to-
neladas 1741 mn ic&rffá y 11 pasajeros a-
G. Lawf^n Cb'l'''; y como, 
i-ivorpool y escalas en 25 días vapor es-
- pañol SantamieiMio capicán Egrulrrola 
toneladas 3081 con cai'ga y 24 pasajeros 
a H. Astorqul y comp. * 
S A L I D A S 
Día 25: 
Para Piladelfia bergant ín americano Jose-
phine. 
Día 26: 
Para Knigrhts Key y escalas vapor america-
no Mlaml. 
Para New York vapor cubano Paoma 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O . 
Día 26: 
Para New Y o r k vapor americano Monterey 
por Zálao y comp. 
Para Veracruz y esralas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp 
BUQUES CON R E G I S T E O A B I E R T O 
Para Galveston vapor noruego Galveston por 
M. B. Kingsbury. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Méridas por Zaldo y comp 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior por A. E . "Woodell. 
Para New York vapor americano Hnvana 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor cubano Paloma por 
L . V. Place. 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Genova 
vapor español Montserat por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 25: 
Para Piladelfia bergant ín americano Jose-
phlne por L V. Paco 
E n lastre. 
Día 26. 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Miami. por G. Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
V,« URINARIAS .. 
^ 5 QICtESTIVAS1 
^ 5 BILIARES I ' 
Mil i 
po«-su PO0ERO5Á ACCife^ 
' l i l i Üli ítttSiSB 
Para la D I A B E T E S es inmejorable 
el agua C A B R E I U O Á ( V e r í u ) . — D e 
venta en todas las boticas. 
c 2223 1-28 
p r e s a s í l m m i ú 
i D E L 
ana. 
26-lJn 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E B E C E E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
• Autorizada esta Sección por la Direcliva. 
para celebrar la fiesta correspondlent* al 
presente mes, la cual es un baile de sala, 
que se celebrara el d ía 28 del actual, se 
anuncia por este medio & los Sres. Asoclía^ 
dos. siendo requisito indispensable la pre-
sentac ión del recibo del mes dtt Junio. 
Para este baile lian sido invitados los 
marinas de la corbeta "ÑAUTIL/U tí". 
Se recuerda á los Sres. Asoclado.s los ar t l -
cuIop siguientes: 
Artículo déc imo: SI un individuo njeno .1 
la Asociación pretendiero con el recibo do 
un asociado disfrutar de las fiestas, s-rríi 
rechazado y la Comis ión queda autorizada 
para incautarse de rlic'no documento dando 
cuenta a la Directiva para la inmediata 
apl icación del Artfrulo 116 do las Es ta tu-
tos Generales. Contra las deciaioneü do la 
Comisión, no habrá, apelación por parte doS 
Asociado. 
Artículo 11. — Si en el lugar en que s© 
celebre una fiesta, a lgún asociado ó concu-
rrente promoviese escándalo ú observase un 
comportamiento que desdiga del buen nom-
bre de la Asociación, la comis ión podrá 
obligar 6 abandonar el local, sin perjuicio 
de proponer ft la Directiva sp sepa rae ion al 
fuese asociado. 
Nota: — No se dan invitaciones. 
Habana, Junio 26 dé 1908. 
E l Secretarlo, 
Salvador Soler, 
9962 2t-2C-]¡n-2S 
DIARIO DE LA MA,tINA Tnnio 26 de 19ÓB. 
H a b a n e r a s 
nai vansis iiesta.s na.» <in 
Primera, el Oardtn Farty olrruao 
por el Ayuntamiento de la Habana a 
ks señores jefes, oficiales y g f ^ 1 ^ 
Dwriws de la CürbeU-E.cuela Ñau-
* Comenzará á las cinco de la tarde, 
terminando á las siete. ... , ;á 
L a laureada Banda Municipal de 
la Habana amenizara el acto. 
E l lugair elegido no puede ser mas 
pintoresco: el Jardín Botánico del 
Instituto (Quinta de los Molinos). ^ 
Se ha hecho uua selecta invitación 
entro la sociedad habanera. 
Promete resultar suntuosa. 
* * 
K las siete y media de esta noche, 
efectnarásc en'Belén una boda distin-
guida. 
Serán contrayentes, la bellísima y 
ge.ntil señorita Consttélo Nadal, y el 
distinguido joven señor Evan Gnf-
fith. 
Dadas las relaciones de que los no-
vios disfrutan en la sociedad haba-
nera, promete quedar concurridísima. 
Por la noche, el gran baile dê  eti-
queta que ofrece el ''Áteueo y Círcu-
lo de la Habana" en honor de la en-
cantadora Reina de, los Juegos Flora-
les V su adora(ble Corte de Amor. 
Tendrá esta fiesta el atractivo sim-
-patieo de la asistencia de los marinos 
españólos que han sido invitados. 
Bl baile dará comienzo de nueve y 
media á diez. 
Tocará la orquesta de Torroella con 
doce profesores. 
EÜ jardín E l Fénix ha decorado los 
salones. 
Durante lodo el día 'permanecerá 
el cobrador en la casa de la Sociedad 
para atender á los señores socios. 
Y á la puerta del "Ateneo", du-
rante la fiesta, estaró la Comisión de 
Recibo que hará cumplir el Regla-
mento. 
L a "Sociedad del Vedado" ofrece 
mañana una velada y baile en sus 
«alones. 
L a velada, consistente en la repre-
sentación de la graciosa comedia £a 
Careta Verde, estará á icargo de la 
Seoción de Declamación de aquella 
Sociedad. 
grata, se repartieron preciosas tarjo-
tas sonveirirs. 
.Muchas dichas deseo al prqueñín. 
Mañaua sábado, á las ochu y me-
dia de la misma, se celebrará en la 
¡gk>s¡a dei Angel uua misa de Re-
quien por el alma del que fué querido 
señor José Antón y Alcalá. 
Su señora viuda é hijos, invitan á 
las persoaias de su amistad para que 
concurran á acto tan solemne. 
l'n éxito en teda la línea fué el 
¿ueües de m-oda de Payret anoche. 
Los palcos y lunetas en su totalidad 
ocupados por familias distinguidas. 
Todas las tandas estuvieron concu-
rridísimas. 
Los CibéUi estrenaron Carmen, de 
Bizetj obteniendo una ovación inter-
minable. 
Fué su capolavoro de la noche. 
Kl Centro iCatalán ceJehrará un be-
neficio á su favor el próximo domingo 
en el Salón Neptuno, contiguó á su 
edificio soteial. 
Haibrá en el programa: zarzuelas, 
cinc y números amenos en combina-
ción. 
Se representará una pieza en ca-
i.;1 mi titul&da: La cura de Moro. 
Las localidades se están colocando 
La serenata ofrecida anoche á los 
marinos de la. Nwitüiís resultó un 
éxito completo. 
EO aspecto que presentaba la bahía 
era verdaderamente sorprendente. 
Casi todos los vaípores y barcos os-
tentaban soberbias iluminaciones. Al 
¡•^dedor del barco-escuela las em-
barcaciones se .cerraban como un 
círculo de fuego. Innumerables eran las 
que cruzaiban la bahía rompiendo el 
fondo negro de las aguas, con las lí-
neas rojas de sus luoecillas. 
Y la animación en los muelles era 
extraordinaria. Apiñábanse millares 
de concurrentes para presenciar tan 
eneantador eapecttioulo. y los acordes 
de las Bandas de Música hprían el es-
pacio con alegres piezas. 
E l servido de transporte.s, resultó 
naturalmente insuficiente. 
Lo repito, un éxito inmenso. 
la 
« * 
De una fiesta se hace eco bov 
| crónica. 
! Tuvo efecto en ef colegio La SaUe 
j del Vedado, para celebrar la distri-
Después habrá baile con la primera i bución de premios de sus alumnos, 
orquesta de Valenzuela, que estrenará I p,Tsidió la fiesta el ilnsírísirao se-
el danzón L a Toja premiado en los | f,nl. Obispo de esta diócesis, Monseñor 
Juegos Florales. Pedro González Estrada. 
I na concurrencia numerosa asistió 
dando realce á acto tan hermoso. 
Para esta fiesta serán invitados los 
marinos. 
Para mañana está anameiada la bo-
da de la encantadora señorita Enri-
queta Acosta y Delabat, con el apre-
ciable joven señor Ernesto Bernal y 
Ferrer. 
habilidades cómicas -de uno de elloi. 
Se ipresenta caraoterizado comó lin 
ncQ-rn y el público no cesa de reir 
viendo sus muecas y contorsione». 
Es un aeróbata de los más consu-
mados, l'na de sus proezas ádniira-
bles es la de ponerse pata-; «arríbaá 
sobre el asiento de una silla y gi-
rar de cahexa como si fuera un 
trompo. 
E l público le aplaudió y aplau-
dirá gran demente las noches sucesi-
vas. 
Para hoy. viérnes. ve anuncia ífl 
reaparición del jfran Toresky trans-
fdnmista universal. Además traíbajan 
las Beffata, los Ptftrécolos y 'lomús. 
Mañana, sábado azul, función ex-
traordinaria con el teatro lleno to-
da la noche. 
"De paso ipara Méjico el cele-
bre bailador de "chuflas", único que 
en Sevilla fué obsequhh.io pnr S. V.. 
Alfonso X I I I en sus graciosísimas 
imitaciones de tipos españoles, Clau-
dio Castro (a) E l Gaí-leguito, dará 
dos funciones en este Teatro en cora-
ra ñía del maestro de guitarra señor 
Val demoro." 
Tal anuncian los 'programas: y 
anuncian m'ás todavía: el debut de 
un perro que hab-la español y fran-
cés, y el de los duettistas italianos 
Les Trobettas. 
Todo eso, cuando todavía apenas 
cotmenzaron su hihor los Cibelli y 
[ba Casetitas, stipone un esfuerzo in-
menso, "en aras del bien VI pú-
'blico;" esfuerzo que este se encar-
ga de premiar, llenando el teatro y 
aiplaudiendo hasta rendirse. 
Como aplaudió anodhe á los ar-
tistas todos, y iprincipalmentf á los 
Cibelli: son es'tos tres 'maestros co-
losales qn* gustan raiás cada día. 
que cada día entusiasman más al 
pueblo so-berano. y qne siempre 
ñas ofrecen cosas nuevas, tocadas, y 
cantadas de un modo inimitable, 
colosal. 
A última hora recibimos una no-
U ie Payret que dice así: 
" L a electricidad aquida. S'-íbado 
27. Las pruebas de este maravilloso 
descubrimiento del siglo actual, se. 
mostrarás al público de Payret en 
la función de dicho día. por me-
dio de la película Puyo título enca-
beza." 
Veremos esas ^rttiebas y habla-
remos. 
Satisfecho puede estar Alejandro 
Castro de las muestras de simpa-
tía que el público le clió anoche 
con motivo de su despedida del pú-
blico habanero. Los aplausos fue-
ron tan ruidosos como repetidos y 
A propósito de "Albisn:" Hoy cae-
i .'; de lleno el peso de la ley, sobre la 
cabeza de un energúincno que tuvo la 
mala sombra de arrojar un huevo do 
gallina al .salir á escena una artista. 
El cronista no es partidario de la 
pena de muerte, ni tiene influencia en 
la Corte Correccional, pero si pudiera 
acercarle al Juez Sánchez, le diría al 
oído: "estréllalo." para escarmiento. 
Hoy trabaja la Imperio en primera 
y tercera y la Carmela en segunda. 
S a l ó n - T e a t r o i ^ e p t u n o 
('üíi quiii'-c películas escogidas, de 
Piatbé, 'las extraordinarias dislocacio-
nes dcil "Hombre Tornillo", las trans-
formacioaies de "Miguelete" y los 
b s de " L i Amiericana". esta sim-
pátioa Kinpnva ba combinado para es-
<a i . ' i' tres tandas muy sugestivas. 
Lia icteál Lola cantará el couplet de 
• Lii tihcve" y bailará un tango al fi-
nad de La >c<?ujnda tanda. 
Con aliciente tan poderoso como 
"Lolii ¡La Amerii-ana" no es de extra-
Bar que«] "^alátí teatro Neptuno"se 
vea ca<la noche más favorecido. 
Mn el cine se proyeecionará una pe-
lícula de Pathé que «e titula "Trai -
ción por traición". Es cinta nueva y 
de gran sensación. 
Comió ya hemos anunciado, en la se-
mana entrante se efectuará una gran 
ru.nción á beneficio de la aclamada 
cnupleíista Lola ila Americana. 
VA) el programa figuraún el estreno 
de diez películas, bailes y ' couplets 
nuevos por la gentil beneficiada, duct-
tos por la simipática pareja "Les To-
l-Mbt" y la. mar de novedades más. 
Dadas las grandes simpatías que 
goza Lola, entre nuestro público, po-
demos BSéguxw que será un éxito su 
función de gracia. 
C I N E - P A Y R E T 
H O Y G R A N E X I T O ' 
D E L E S O A S E T T A S 
Estreno de vistas. 
recibidas en el último vapor por L a 
Moderna Poesía, Obispo 133 y 135. 
Código Civil, por Manresa. 
Ley de Enjuiciamiento Civil, por 
ídem. 
Derecho Penal, por Silvela. 
Literatura, por Revilla. * 
Ley Hipotecaria, por Díaz Moreno. 
Historia del Derecho de Propiedad, 
por Azeárate. , 
Alimentos y Bebidas, por Chicote. 
Enforraedade.s de las vías urinarias, 
por Suárez. 
Manual del delineante, por Vallejo. 
Hormigón armado, por Jalvo. 
Mecánica, por Cranvel. 
Prácticas del Hipnotismo, por Ay-
Colectivismo agrario, por Costa. 
Derecho consuetudinario, por ídem. 
Teoría del hecho jurídico, por ídem. 
La libertad civil, por idem. 
Derecho político, por Posada. 
Problemas contemporáneos, por Cá-
novas. 
Antigüedades romanas, por Adán. 
Agricultura elemental, por Abel la. 
Delitos y penas, por Becaria. 
Historia del derecho romano, por 
Alirens. 
Código Civil, por Doblado. 
Acción de los medicamentos, por 
Brunton. 
Consultor para todos, por Martínez. 
Código internacional de señaies, por 
idem. 
Jurisprudencia mercantil, por Pas-
tor. 
Legislación Española, por Fabíe. 
Capacidad civil, por Aramburo. 
Arquitectura legal, por Calvo. 
Contencioso administrativo, por Al-
faro. 
Derecho penal, por Armengol. 
Procedimientos, por Marco Julio. 
Accidentes del trabajo, por Oyuclos. 
Capellanías, por Bravo. 
Discursos parlamentarios, por Ló-
pez. 
M)edicina legal, por Rossell. 
Propiedad intelectual, por Ansorena 
Enciclopedia Jurídica, por Ahrens. 
Derecho Natural, por idem. 
Diccionario de Jurisprudencia Pe 
nal, por Alcubilla. 
Ley de desvinculación, por Pacheco. 
Carrera consular, por O'Rcilly. 
Práctica consular, por idem. 
Artículos científicos, por Saco. 
Opúsculos, por Bravo Murillo. 
A las nueve y n.~j. 
A dieZ:Vx?e^:raí( í 
tróficas y bailes v 1 e i 0 ^ X 
vülanita. } C0"Plets j^^u j 
Salón- Sai \g 
San Rafa.] ^ 
toscop.o parlante J ? ^ T ^ i 
^ - E s t r e n o s c u j ^ p 
PfQins Palatino^: 
E l domingo reaportn. 
atractivos. ai'erUira. ^ - . ^ •' - ̂  
& REGALO BE AYER 
'l'' Im alma..,.,.. .,, 
l A . C A S A G R ¡ U í ¿ E r ? a ^ • 
vestido dé caia •]„ n 
Ja señora de ArgndhT'a^01' 
i-o 96. Haihana. 1 ' Gali^o 
Oran triunfo de la e s t r í a ? 1 1 
español eila 
L a t e l l a C A R M E L A 
Estaban las señoras Abeillé de Fer-
| txánidiez de Castro. Sánchez Toledo de 
Cancio, de Alb-ear. de Fernandez 
Criado, de del Monte, viuda de Mon- i cuncr.rrencia. Sus bailes, sn 
: Inlvo. Alcnso de vSoilis. viuda dé tz-r 
| MüTrdo. vkvda de Tolón, ée Zanetti, 
dé Maresma. de Cossio. de Mfllirdé 
cientos artistas coMioraron con el ! merich. 
beneficiado alcanzaron una ovación. | Magnetismo personal, por Durville. 
La Bella Imperio electtO/. á l a ! Ensayo de Educación, «por Perojo. 
l'rueba Indicios, por López Mo-
de la noche 
Se efectuará la ceremonia en la i de Núñez, de Torricella. de Tra.sibnc. 
iglesia de Belén, á las siete y inedia de Feraández Boada, de Childs, de 
i randa, de Jiménez, de Alamilla, de 
! Goizueta, de Roja?, de Gauuaurd, de 
PantLn, de Rodríguez, de Clark, de 
Izquierdo, de Alvarez, de Fernández. E l Conservatorio de Música y De-
clamación celebrará el próximo lunes 
29 del actual, Ejercicios Artísticos, 
primera sesión del año escolar de 1908. 
Estos ejercicios artísticos, que son 
públicos, y tienen «por principal obje-
to habituar á los alumnos á-presentar-
se en público y demostrar sus adelan-
tos en el año. continuarán verificán-
dose todos los 'lunes siguientes, has-
ta el mes de Agosto próximo, en que 
se efectuarán los concursos anuales 
que venían teniendo lugar en Diciem-
bre, por haberse reformado en este 
sentido el Reglamento por que ge ncre 
la institución. 
E l lunes insertaré el programa. 
E n nuestra Universidad han termi-
nado brillantemente sus estudios del 
primero (ysegundo año de la carrera 
de Pedagogía, dos inteligentes y estu-
diosas señoritas: Angelita Chabau, hi-
ja dd querido doctor Lorenzo Cha-
bau; y Natalia Santamaría. 
Muy altea han sido las notas que 
las taJ-entosaa señoritos han obtenido 
en sus ejercicios de examen. 
Mi t'eli-itación muy sincera y ex-
preéivfi no puede faltar á tan gracio-
sas alunmas, y mis votos porque si-
gan siempre por el camino de los 
triunfosr' 
tTn bautizo. 
^ E l del graciosísimo niño Luis 
Eduardo Dionisio, hijo de los apre-
ciables esposos señora Adelina Sas-
tre y el ^eñor Juan Cóndom. 
Padrinos fueron :rla espirtual y jo-
ven señora Esperanza Verdes, v el 
distinguido caballero doctor Luis Or-
tega, docto Catedrático de la Escuela 
de Medicina de nuestra Universidad. 
Entre los concurrentes á fiesta tan 
de Corrales, de Parajón, de Freixas 
da Juncadella. de Bango, de Pozos, 
de del Río, de Echavarrc. de Alvaréz, 
de Angulo, lde Garring. de PedrdsO, 
de Lobo. 
Señoritas: Eduviges Duplessis, Ber-
ta y Esther Iduate, Juana Tastañeda, 
Daniela Vieent, Dignn ^l.-irí.i Mayem-
berg, Alicia y Lucrecia Fernández, 
Grazziélla Pérez Can-i:1o. Néria y Se-
rafina Lavín, Clemencia Barinaga. 
Raquel María de Rojas. Eloísa Alva-
rez, Silvia Villageliú. Clara Ramos, 
María Luisa Lleó, de Goizueta. de 
Gauftard, de Juncadella, de Freixas, 
de Santamarina, de Lnero, de Ola-
va rrí a. 
Y este gruprto adorable y distin-
guido que es gala dd Vedado. 
Grazziella y Mará Cancio, Cheche y 
Leopoldina Solis (y Julita Xúñez. 
Muy cerca de las seis de la tarde 
terminó fiesta tan gtrata, saliendo los 
concurentes complacidos del adelanto 
obtenido por los alumnos de aquel 
plantel de educación. 
miguel A N G E L MENDOZA. 
M u s e l i n a s b o r d a d a © 
s u i z a s , á r a n s u r t i d o , 
m u y b a r a t a s . 
LE P U N T S H P S , 
O b i s p o y G o m p o s t e l a . 
cuitados insuperables y su belleza reno 
extraordinaria triunfaron ana vez 
más siendo cbjeto hi ^rútí] hija de 
la in^cm'parr'bl^ Sevilla d^ todo gé-
nero de celebraciones. Celcbr.-icio-
oes y í'plriii.sos que ccni'partió con el 
señor í-astro. 
También fué muy aplaudido el ba-




La I . r.osa-1 céfoi 
orisrinal | P n 
F'sicoiogia. por iNavari 
Derecho internacional, por Bello. 
L a Mafia, por Calón. 
Discursos parlamentarios, por Ma-
caulay. 
Estudios políticos, por idem. 
Estudias políticos y de literatura, 
por idem. 
Propiedad literaria, por Castillo. 
Arquitectura legal, por M. Angel. 






M a c i o n a l 
VA debut de los músicos ézoéntrt-
cos llamados Patricolos fué anoche 
un éxito de los miás notables. Son 
dos individuos que tocan varios ins-
trumentos; pero lo notable son las 
L A R I S A D E M R . T A F F 
r / f T ^ n ^ ^ ^ ^ día .alen los diario, diciendo: Mr! 
Faft se sonrió de la noticia: que le dicen que Iü'í monos de Abisiuia dieron eu el 
-'o con su gobierno porque el mono-rey era aficionado al ron; Mr. Taft íanmiOn 
(ro-nzalê  C[nien recibid ayer 
tal notieia de halber fallecido su se-
ñor p/dre en villa. 
Sentimos que en las proximidades 
del deibut haVa o-urriilo á la Gon-
zález ínn sensíbl-é pérdida por la 




M a r t i 
Se anuncia para esta (iOché ' 
hermosa funeión cw este teatro. F 
Consejo de Familia, por Rivero. 
Cuestionario al Código Civil, por 
Navarro Amandi. 
Literatura, por Blanco. 
Trabajo manual, por Solana. 
Contencicso-administrativo, por Ca-
ballero. 
Fisiología, por Landois. 
Mame-] de Derecho Mercantil, por 
Benito. 
Legislación de Farmacia, por Oyue-
los. 
Deredho administrativo, por Posada. 
Qramáticá castellana, por Bello. 
Manual del coiistructor. por 
ia ¡ lledo. 




oPc'r Q u 6 s " s o R n e ? Por la misnui razón que nosotros lo Imct-mos cua 
«enoras se nsombrau de los precios á que vendemos la ra-As bonita colección de 
nnturonesque ha venido á la Habana: los hay pura todos los gusU>3; deetóstlco! 
ron muy bonitas hebillas y de variados coiores y formas. 
C ? / C o r r e o d e ¿ P a r í s , 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . 
I A CASA LOS H U I A L O S 
0 6 i S & O 
R i c o , P é r e z 
S O 
v C a . , 
eión llena de vtrftetrvos é interés, ' t ác t i ca dé anál-sis químicos, por 
por estar dedicada * los -Marinos de ! Tarbourieck. 
Dcccho Civi l , por Cumball. 
II inrro y aceros, por Arnak. 
Estadística, por Bertillóu. 
Prápíeda^ ÍHtelectii|il* por Danvila. 
Psicología dol socialismo, por Le 
Bon. 
• Código Civil, por Bofarull. 
Renacimiento, por Dorado. 
Ortidnmbre en los Juicios, por 
EWero. 
Dereoho penal preventivo, por Do-
rado. 
Malheuhores de Madrid, por Gil. 
O'!:-- v i y Caciquismo, por Costa. 
Colectividad Atrvaria, por idem. 
La moral, por HoFfdinjr. 
Güía del tornero, por Gironi. 
1aolución super-orgánica, por Luría. 
Fisiología del progreso, por Prou-
don. 
Solución del problema social, por 
idem. 
Código Penal, por Groizard. 
Carreteras, por Barzanallana. 
Historia, del duelo, por Colombey. 
Sent >nciaá de Macmaud. por Leyret. 
rrac|uiffrafía castellana, por Naudin. 
Medida penal, por Lasala. 
In.slituciones federales, por Bazan. 
Legislación y enjuiciamiento civil y 
eriminal, por Brú, 
Problemas del derecho penal, por 
Poradb. 
Manual del agente de orden público, 
por Coeti. 
Gobierno popular, por Maine. 
E l sufragio en Europa, por Lledo. 
Refutación de la opinión de la gaceta 
del notariado, por Lozano. 
Protección y libre cambio, por 
la "Xaut i lus ." ' á lo.-; que galante-1 
mente han invitado los simrjáticos 
empresarios. Se hán decorado cua- ¡ 
tro palcos para los marinos y ési i 
grande el entusiasnin del público por ! 
asistir esta nócbé * Martí. Es se-i 
guro que se vevá la .sala como hun- \ 
ca y ¡preséntairá i a general el teatro i 
hermoso golpe d^ vista. 
Componen el programa: el acla-
mado y cada día nvás popular Ca-, 
balbro Felip. ventrÚdCUO de m a r á - | 
villosa habilidad, número que por I 
su mérito artístico y su lujo se ha ! 
conquistado la preferencia y distin-
ción del público habanero; ia pareja 
de bailes Snd-americnnos Hill and 
Mi l i , reyes d'd ^\^\ y reaparece f»í 
siiuipático y quori b) "due t to" " ' . e s 
Toledo," cuya ausencia, aunque bre-
ve, en es-te teatro, fué muy sentida. 
Las películas eseogidas entre lo 
mejor que posee P;:1h,;. 
: La función será corrida 
eión hecha de la tertulia . 
por tandas. 
Al que encuentre sitio s 
t.icipa la enhorabuena. 
excep-
je an-
A c t u a l i d a c i e s 
Con tiempo bochornoso, eon calor fe-
nomenal, con la serenata á la "Nauti-
l u s " y eon veinticinco coinpelidor-s. 
"Actualidades' ' estaba anoche como 
de costumbre, lleno en las dos primeras 
tandas. 
Si aplaudida fué Carmela la Bella, á 
pesar de tener un dedo enfermo de to-
car las castañuelas, no menos lo fué 
también la Imperio. Esta última por j Oeorge 
partida doblo en •'Actualidades" y en i Persona social, por Giner. 
" Albi.su ' donde prestó su cooperarión i Socialismo contemporáneo, por La 
jn 'a l beue •oo per, jtro. veye 
TEATRJMSIARTI 
Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
Luneta 10 cts.—Tertulia 5 cts. 
Estreno de vistas diariamente. - E l 
caballero Fellp, el éxito de la temoora-
da.—Les Toledo.—Silvery Statuary. 
G A C J E T I X X A 
Los teatros.— 
Los Patricolos íiaran desternillar de 
risa esta noehe á las que asistan al Na-
cional. Uno de ellas es bailador de gig 
insuperablemente grotesco. 
Debutará Toresky, con obras de su 
caletre. 
Pa.yret tiene de sobra con los Cibelli 
trio musical de verdadero mérito artís-
tico que ha cimentado su reputación 
sólidamente. 
Esta noche vuelven á cantar Carmen 
de Bizet. y Boheme de PuccinL 
Los Montrose^ Les Casettas, Los 
Heese Brothers y Alssa.se y Lorraine 
integran el programa, amén de escogi-
das películas. 
También vistas de la Xautilus y se 
estrenará una película de ella. 
Alhisu ofrece su última función de 
variedades esta noche. 
Desde mañana ocupará aquel teatro 
el célebre transformista y violinista se-
ñor La Presa. 
La función será corrida. Mañana da-
remos detalles acerca de La Presa y su 
obra. 
L a Empresa Aclot-Arfirudín. se ha sa-
cado el premio con el billete número: 
Caballero Felip, un ventrílocuo de fa-
ma. 
Les Toledo y Hill and Hill. junto 
con nuevas é interesantes cintas harán 
las delicias de las pertinaces concurren-
tes al fresquísimo teatro. 
La función de esta noche es en honor 
d- los nifrinos españoles. 
Actualidades presenta esta nocihe un 
ameno programa en el que toman par-
te las célebres bailarinas L a Bella Car-
niela y L a Bella Imperio, dos bellas de 
verdad, ídolos ftei público de aquel tea-
tro. 
Hay películas sensacionales. 
E l salón Neptuno presenta á Lola la 
Americana. 
Películas, películas y más películas. 
Alhambra pone en escena: Taiá y L a 
mosquita muerta. 
De toros.— 
. . . u n a estoca y lo hizo polvo. 
(Ovación grande, ila oreja 
y de contra cigarrillos 
pectorales L a Eminencia. 
E S P E C T A C U L O S 
Teatro Nacional.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Em-
presa Prada Costa.—Estrenos diarios. 
L a pareja Mack and Williams.— 
Bailarinas Marshall and King.—Las 
cinco hermanas Bellatz.—El trío As-
t reí las.—Herr Jansen Co., ilusionista. 
Teatro Payret.— 
Gran Compañía de Cine y Varie-
dades.—Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Los acróbatas Hesse 
Brothers. — Los excéntricos musica-
les Alsasse y Lorraine. — La trouppe 
Montrose. — YA trío Cibelli. 
Hoy ¡debut de Les Casetta. 
Teatro Albisu.— 
Gran Compañía de Variedades y 
Cinematógrafo.—Función por tandas. 
— E l duetto Toledo.—José del Cam-
pinini.. 
Teatro Martí.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Argudín. 
Función por tandas.—El Caballero 




eión por tandas. — La bailarina Pas-
tora Imperio.—La bella Carmela y el 
maestro Jiménez. 
Sa lón Teatro Neptuno.— 
Cinematógrafo y variedades. Estre-
nos todas las noches. 
Bailes y couplets por la aclamada 
Lola la Americana y Miguelette. 
Teatro Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: I A ; MOS(¡ lU 
Mu( ría. 
v e l m a e s t r o J ! i i E v 
Grandes éxitos de 
P A S T O R A j M ^ 6 | l í ! f f l w 
T E A T R O _ A L H l M Í ^ 
HOV 
A las ocho y cuarto: TatA. 
A las nueve y cuarto: A ieche 
k ]nS ' " ^ E x h i b i c i o n e s clnert^f*' bailes al «nal ^'nemato y il  l fl áí 
^ P r o n t o : Estreno de L« N.ot,, 
T E A T R O N 
G a l i a n o y N e p t u n o 
E m p r e s a B a l l c o r b a y c a 
L u n e t a 10 cts. 
T e r t u l i a 5 cts. 
Estrenos diarios de vistan 
Lola la Americana.—El Migo 
lete.—El hombre tornillo 
SEDERIA Y MODAS 
A . V I Í 3 O 
Este conocido y acreditado e. 
tablecimiento acaba de montar 
y pone á disposición del pública 
un buen servicio á domicilio con 
personal activo e inteligentep* 
ra servir cualquier encargo qne 
se pida. 
GALIANO Y SAN MIGÜSl 
T E L E F O N O 1879 
Fatirica Je ulopáos fls Plisse y Acortó 
c 2224 tI-26 
DE G M m i 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m m a í e s . " £ s t e 
r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S í 
f i f i s v H e r n i a s ó oue 
b r a d u r a s . 
Consultas da -j. & z t a» i & fi 
*y H A B A XA. 4» 
C. 1960 21-lJa 
C A T E D R A T I C O D E L.A UNIVERSIDAD 
Enfenuedades del Pecio 
BKOAT,Q,UIOS V GA.RGAJÍTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. DE 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Gargann 
Nariz y Oídos. —Consultas y operaci» 
nes en el Hospital Mercedes los lone* 
miércoles y viernes á las 8 de la n»" 
fíana. 2(..ij, 
C 1883 ir** 
" BUEN NEeOCÍO 
Por motivo de ausencia sí 
vende, en precio cómodo, un 
mobiliario de sala, comedor 7 
dormitorio, con.solo q"1"060^ 
denso. Calle del Consulado^ ' 
9677 ""rÍÍÍ 
portero. Campanario^ 
A LOS CONSTRUCTORES 
Tenemos de venta ™"cl¡°*¡?¿¡aW 
tros de piedras picadas do ["^¡na. 
v gran cantidad de arena d 
Glynn. Merced 63. Habana. 
9453 
S E V E N D E N ^ » 
Dos vidrieras metál icas de fos ^ 8it» 
largo. SO cent ímetros de a n c h o j ^ larfJ. 
y otra de un me1/0 >̂ Vf"1 ^ cm- de FI-
72 cent ímetros de ancho > r,a LA J 
to. casi nuevas. Monte 49. ^ ^ . j s - S r n ^ 
sica. — - — r t 
Cnra radical en 30 g 
de la sífilis más rebelde, co** 
enfermo por su 
I 
18MSÜ COSTO S S M j Y B A B 4 | l , 
Se remite franco de porto a ^ 
l*isl£L ^..nósito princiP»1 Para informes y deposito 
áAguiar-
PELETERIA 
De venta en las f a r m a c i a ^ 
Ha Salud núm. 43 ^ l 
U t A U l 
